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SÁBADO, 15 DE NOVIEMBRE DE 1980
úln
POR PARTE DE LA
F I S C A L I A D E
FORNALUTX
CONDOLENCIA POR
LA TRAGEDIA DE LA
E S C U E L A D E
ORTUELLA
De f u e n t e s bien
informadas, se ha tenido
conocimiento' de un escrito
de condolencia dirigido al
Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno Autónomo del
País Vasco por el Sr. Fiscal
de Paz de la localidad de
Fornalutx con motivo del
luctuoso accidente que
costó la vida a sesenta niños
de una escuela de Ortuella
(Vizcaya).
El t i t u l a r ' de la
P r e s i d e n c i a vasca ha
r e m i t i d o contestación
a g ' r a d e c i e n d o o s t e
t u s ti ni o n io de condolen-
cia;— E.
ESGLÉSIA LOCAL
ALS NUVI IS
Degut a l'esperiencia
positiva dels anys anteriors,
seguirem aquest curs amb
unes trobades amb els nuviis
que pensin casar-se per
l'església, i això es farà a
nivell de tot l'arxiprestat, és
a dir, a nivell de tota la Vall
„de Sóller.
•Eës primeres trobades
serán la setmana qui ve:
dijous, divendres i dissabte,
dies 20, 21 i 22 a les 9'30
del vespre a la rectori;i de
Sóller.
Tots els qui. pensau
casar-vos prest hi quodau
convidats.
XV f TROBADA
D'ÍSCOLES
UNITÀRIES I
PETITES
COMUNICAT
A la darrera trobada de
mestres d'escoles unitàries i
petites, feta dissabte passat
a Ciutat, es decidí:
1.— J u n t a r - s e a l
M o v i m e n t Cooperatiu
F r e i n e t d e M a l l o r c a
(M.C.E.P . ) , conservant
l'autonomia i capacitat de
reunió pròpia, a la vista que
hi ha objectius i problemes
comuns que es poden
desenvolupar paral·lelament.
2.— Convidar, a la
propera trobada conjunta, a
fer a l'Escola de Sant Jordi,
a les 10 h. del dissabte 15, a
tots els mestres interessats, i
on se desenvoluparà el
t e m a : M A T E R I A L
E S C O L A R , C O M A
A C O N S E G U I R - L O I
UTILITZAR.LO.
3.— I aquest mateix
dissabte, a la XVI trobada
d ' U n i t à r i e s i Petites,
preparar là reivindicació de:
l'obertura de l'escola de
Casa Blanca i les necessitats
de material de les nostres
escoles.
T.E.U.P.
BROTARON LAS S. TAS
(3a. Epocß) Depòsito Legal P.M. 280-1958. Núm: 4887
En el Casal de
Cultura.
Centenari de
L'Escola Mercantil
Las primeras setas hicieron su aparición. Según las lluvias, los buscadores hacen
sus cabalas. Que si ha llovido mal y a destiempo, que si, a pesar de los pesares,
. saldrán en algunos sitios, que solo conoce el que lo dice, presumidos que somos, o
que si se trata de conocer los "agres". En suma que, c orno en todo, entre los
buscadores los hay de todas las categorías. Lo penoso es para los que no son
buscadores y tienen que acudir al mercado. Allí ya han podido encontrar setas pero
a precios de fábula. Se han marcado al precio de 1800 pesetas, que no está nada
mal. Eso por lo alto. Hasta dijeron que a 2000 pesetillas el Kilo. Menos mal que a
mediados de semana ya se podían adquirir al precio de 900. Algo es algo. Ahora es
tiempo de lomo con setas y tordos con col. Y tiempo también del gamberrismo por
esos campos de Dios. No seamos incivilizados. Vayamos por el campo amando a la
Naturaleza.
AGRUPACIÓ DE
CANARI-
CULTO R ES
VII Concurso Expo. /
Como cada ano por
estas mismas fechas la
A g r u p a c i ó n d e
Canaricultores local está
dando los últimos retoques
para la Organización de su
Concurso Exposición. Este
se celebrará del 28 al 30 del
comente mes en el "Casal
de Cul tura" de nuestra
Ciudad.
Los pájaros deberán ser
presentados en el lugar de la
Exposición el día 28 a partir
de las 16 horas , el
e n j u i c i a m i e n t o de los
mismos tendrá lugar el día
29 y correrá a cargo dé los
Sres. Abellán, Garceran y
Tarrasa en la modalidad de
color y del Sr. Bigas en la
modalidad de canarios de
Postura. El único día de
exposición al Público será el
domingo día 30 hasta las 18
horas.
La entrega de Trofeos
se efectuará en el mismo
local a las 18.30 horas del
día 30.
La Agrupación, al igual
que en años anteriores, está
r ec ib i endo trofeos y
colaboraciones de Entidades
y Particulares de Sóller y su
Comarca, de los cuales
e s t a m o s s u m a m e n t e
a g r a d e c i d o s p u e s
c o n t r i b u y e n con su
aportación al mayor realce y
p r e s t i g i o de nues t ro
Concurso.
Dom und 1980
Colectas en las diferentes Iglesias que a continuación se
detallan:
Ptas.
Parroquia de San Bartolomé de Sóller 69.898
Monestir de Sta. Maria de L'Olivar 1.034
Huchas — niñas Hnas. de la Caridad de Sóller 3.936
Iglesia Padres Filipenses 12.536
Parroquia de Biniaraix • 3.933
Parroquia de San Ramón de Penyafort
del Puerto de Sóller 12.875
Parroquia de la Huerta — Sóller 3.227
TOTAL 107.439
Sóller, 8 de Noviembre de 1980.
AVISO
Por no encontrar repartidor para el Semanario en
el casco de Sóller, rogamos a los suscriptores que nos
perdonen si se produce algún retraso hasta que
hayamos conseguido organizar el reparto de alguna
manera. Les quedamos muy agradecidos.
CONFERENCIA
DE
JAUME OLIVER
JAUME
P a t r o c i n a t pe r l a
Conselleria d'Educació i
Cultura de les Illes Balears i
dins els actes organitzats en
c o m m e m o r a c i ó d e l
C e n t e n a r i de l 'Escola"
Mercantil, se celebrà dilluns
dia 10 al Casal de Cultura
una conferència a càrrec del
llucmajorer Jaume Oliver i
J a u m e , sota el títol
"L'escola mercantil i la
renovació pedagògica".
L'orador començà la
seva intervenció fent una
llarga introducció sobre els
sisterr.es i renovacions
pedagògiques del segle XIX.
Indicà el Sr. Oliver que els
sistemes educatius d'aquella
època eran pràcticament un
monopoli exclusiu de les
ordres religioses, passant a
f e r u n a documentada
exposició sobre totes i cada
una de les' ordres que
existiren a Mallorca. Apuntà
igualment que la professió
religiosa era, en aquells
m o m e n t s , un sistema
utilitzat normalment com a
medi per a poder tenir accés
a la cultura. Les monges i els
frares eren, efectivament, els
qui mostraven les primeres
lletres als al.lots i els treballs
manuals a les nines. No faltà
tampoc l'al.lusió a l'Escola
Normal i la seva influència
pedagògica.
A c o n t i n u a c i ó , el
dissertant passà a fer una
s e m b l a n ç a b i o g r à f i c a
d ' A l e x a n d r e Rosselló
(1853—1923) , insigne
p o l í t i c que sense ser
pedagog f u n d à l'Escola
Mercantil en vistes a la
formació dels empresaris
d'aquell temps. Aquesta
escola privada, que tengué
una duració de set anys, era
c o n s i d e r a d a c o m a
progressista en els medis
pedagògics de l'època. El fet
de que no inclogués en el
seu sistema pedagògic
l ' e n s e n y a m e n t de les
-pràctiques religioses^
tan sols una història de les
religions, fou amplament
criticada per la societat
vuicentista de Mallorca. Tal
vegada això i la mala sort en
l'administració dels bens de
l'Escola foren les causes de
la seva desaparició.
F i n a l m e n t e l
c o n f e r e n c i a n t tractà la
figura de Guillem Cifre de
Colonya; qui a la ciutat de
Po l l ensa organi tzà un
establiment educatiu del
mateix tipus, si bé amb un
caire més marcadament
idealista.
Acabada la conferència
s'obrí un col·loqui en el
t r a n s c u r s de] qual se
matitzaren alguns aspectes
dels temes tractats a la
conferència.
En resum, una molt
interessant exposició amb
poca assistència de públic
degut a la pràcticament
nul . la propaganda que
s'havia fet de l'acte.
Plàcid Pérez
DONACIÓN DE SANGRE
El próximo día 20, se trasladará a Sóller, el
equipo móvil, de la Seguridad Social de Palma, para la
recogida de sangre. Dicho equipo se instalara en el
"Casal de Cultura", debido a que las dependencias del
Ayuntamiento están ocupadas.
Por lo tanto, los donantes de sangre, podrán
hacer su donación de sangre en dicho local de cultura.
También pára el día 22, está prevista una
Asamblea Comarcal de donantes de sangre, que se
celebrará en el teatro "Victoria" a las 5 de la tarde.
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* Se han iniciado los
trabajos preliminares para la
ins ta lac ión en nues t ra
c iudad de una nueva e
importante industria, que
s e r á u n n a t u r a l
complemento de la industria
textil local. Se trata de la
construcción de nueva
planta de una filatura, que
los hermanos _D. Juan y D.
Miguel Pizá Arbona, de la
razón social "Hijo de Juan
Pizá Castañer", proyectan
e d i f i c a r en Soller en
terrenos de Ca'n Juavert
frente a la fábrica de gas.
Noticia muy importante por
cuanto además de signo de
vvitalidad que supone para
la industria textil soliéronse,
es un nuevo factor de
trabajo y prosperidad para
n u e s t r a c i u d a d y un
poderoso adelanto para la
fabricación local de tejidos,
que de esta forma podrá
independizarse y atender
por sí misma a su propio
desarrollo.
* Se han dado principio
a las obras-proyectadas para
n u e s t r o p u e r t o , que
consisten en un dragado en
r o c a submar ina , cuyo
presupuesto asciende a un
m i l l ó n q u i n i e n t a s m i l
pesetas. Es esta una obra de
gran importancia la que se
realiza, pues ahora el puerto
quedará con muy buenos
calados, mejora que forma
parte de un plan que abarca
a otros puertos de esta isla,
con un presupuesto global
de 89 millones de pesetas,
de los cuales unos 40 se
invertirán en jornales, dando
trabajo por espacio de
algunos años a un millar de
obreros.
* El "Boletín Oficial"
de esta Provincia inserta un
anuncio del proyecto que la
sociedad <fEl Gas S.A."
tiene de instalar una línea
eléctrica de alta tensión para
a l imentar la fábrica de
tejidos "Unión Textil S.A."
tomando una derivación de
la l ínea de alta tensión
instalada en el Torrente,
Mayor. lia quedado abierto
un período de información
de 30 días para que puedan
p r e s e n t a r s e l a s
r e c l a m a c i o n e s que se
estimen pertinentes.
* En la última sesión
celebrada por la Comisión
Gestora Municipal se acordó
t r a m i t a r a l s e ñ o r
Gobernador Civil para su
resolución, la dimisión
presentada por el gestor D.
Guillermo Bernat Castañer
fundada en la necesidad de
permanecer ausente de esta
ciudad para atender sus
necesidades comerciales. La
Comisión lamentó dicha
dimisión dadas las dotes de
honradez, laboriosidad y.
adhesión profunda a los
ideales del Movimiento
Nacional del señor Bernat.
* Ha sido ascendido a
Capitán de Corbeta el hasta
ahora Teniente de Navio D.
Joaquín Ma. Pery Junquera,
Jefe del Taller de Torpedos
de esta Base Naval.
* Un grupo de vecinos
de la calle de la Romaguera
ha interesado de la empresa
d e l T e a t r o A l c á z a r
restablezca en las noches de
función Jas diversas luces < i ' ' l
alumbrado de la Vía do
C r i s t ó b a l C o l o n l a n
deficientemente alumbrada.
* Por una Orden de la
Presidencia del Gobierno se
fijan los precios del aceito
de o l i v a , a c e i t u n a s y
productos derivados. Desdr
el 1 del actual al 31 de
Octubre de 1941 regirá el
precio de 367 pesetas los
180 kilos de aceite corriente
para los productores, coii
acidez entre 1 y 4 grados sin
envase. El aceite de mayor
acidez valdrá dos pesetas
menos por 100 kgs. y grado.
Para la venta al detall oí
precio m á x i m o para, el
consumidor será de 3'60
pesetas el litro.
Ferretería
MALLORQUINA
CONCURS DE REDACCIÓ
MERCANTIL I LA SEVA EPOCA"
'L'ESCO LA
En commemoració del centenari de la fundació de
l'Escola Mercantil per Alexandre Rosselló, la Conselleria
d'Educació i Cultura del Consell General Interinsular de les
Illes Balears ha .organitzat uns actes d'homenatge. Se farà un
cicle de conferències i taules rodones als nuclis més
importants do les nostres Illes. En combinació amb aquest
cicle, la Conselleria convoca un concurs do redacció a
B.U.P. i aC .O.U.
1.— El concurs va destinat als estudiants de B.U.P. i
C. O. U. de tots els centres de les Illes Balears.
2.— Les dues redaccions classificades rebran un premi
que consistirà en un compte per valor de vint-i-cinc mil
pessetes obert a una llibreria.
3.— El tema de redacció és "L'Escola Mercantil i la seva
època",
• 4.— Un jurat compost per un representant del
Departament de Pedagogia de la Facultat de Filosofia i
Lletres, un representant de la Inspecció Tècnica d'E.G.B.,
un representant de l'Escola Universitària de Professorat
d'E.G.B., un representant de l'Escola de Professorat
"Alberta Jiménez" i un membre de la Conselleria
d'Educació i Cultura, seleccionarà els dos guanyadors. í
5.— Durant la setmana del 1 al 5 de desembre, cada
centre designarà el dia i hora en la qual els estudiants amb la
supervisió d'un tutor o professor duran a terme la redacció.
Cada estudiant podrà emprar la bibliografia que li pareixi
pertinent. . •*;
6.—L'extensió mínima serà de 1.500 paraules. - ?
7.— Els Centres entregarán els originals a la Conselleria
d'Educació i Cultura.— Carrer Palau Reial, 1.— Palma de
Mallorca, abans de dia 12 de desembre de 1.980. ¿
i?.rfìHfSf, ROGAD ft DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Srta. ANTONIA
MORELL OZONAS
que falleció en Sóller, el día 12 de Novierrbre de 1980
A LA EDAD DE 71 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados: sobrinos, José Morell Català y Margarita Coll Vicens;
hermana política, María Bennasar Pons; sobrinos, María, José, Antonia,
Damián y Magdalena Morell Bennasarj ahijado, Andrés Morell Coll; sobrinos
políticos, primos y demás familia (presentes y ausentes), participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones,
el alma de la finada, por lo que les quedarán muy agradecidos.
BES^Tra ROGAD A DICS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Í Da. MARGARITA
"LLULL NOGUERA
-- -:- ' / - - ; - - .;. -- ; • ' •• • - - • " ,-. V ''""' ; '" ""'-• - "- • ' -"- - • ' - • • • . - '-; - - • „ _ -
(Viuda de Benito Ballester Pvvayol)
que falleció en Sóller el cf ia 11 de Noviembre de 1980
V A LA EDAC DE 72 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
-E. P. D.-
Sua apenados: hijos, Damián, Francisca y Magdalena Ballester Llull; hijos
políticos, Hennie de Ballester, Mateo Suau y Antonio Guillén; nietas,
Francisca y Margarita; hermanas, Francisca e Isabel Llull; hermana política,
Catalina Llull; ahijado, Gabriel Gelabert; sobrinos, primos y demás familia
(presentes y ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida y les^-
suplican tengan presente en sus oraciones, el alma de la finada por lo que le*
quedarán muy agradecidos. rí^oO
Casa mortuoria: Manzana 5 F —Es Camp Llarg.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA
i.«
1
CRISTINA
COLOMGILIART
V> ; ¿ï que ha fallecido en Belfort (Francia), : ' -^ :;% • .
—:;.;;,>.-••'. ',. - víctima de accident/ ~^'¡-:^.Vov-V~7,..^:/
í v? ::'• "eldíoH de noviembre de 1980 :•-:-. " '-•''•-.'• : í .'-•;
V Ci A LA EDAD DE 20 AÑOS iv e ;^ : ; ¿:
-' y''.':- ::!' :-'- - E..P..D. - V:^;:.:;^:/:.v-;. -;^:-.^y~ ; :•>
Sus padres, Jaime Colom Frontera y Odile Giliard; hermana, Sylviej sus
abuelos, Antonio Colom Bernat y Catalina Fron terá Llabrés, tíos, primos y
demás familiares, ai participar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan
tengan presente en sus oraciones el alma de la finada, por lo que les quedaran
muy agradecidos. .
Casa mortuoria: 3, place des Bourgeois
9000 - BELFORT
RÜG/SD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
ti
r D . FRANCISCO
JAGUAR E L ES COL L
... *; ; í"--•;,"•' JE» Pacò es Cuiner) • /'£• ' : ' . ' . . • - . x'.-",1.; ;-.V,/ ;;;.;.-
que falleció en Sóller, el di 9 de Noviembre de 1980 ; ^
•M- ; i A LA EDAD DE 54 AÑOS .-/;• £Mí|Ñ %&
', ; ; ; Habiendo recibido los Santos Sacramentos ¿ -".' ;
? r • ; Í v ^ , y la jSendicipin Apostolica '•',··--^··^·;~·^~. -.-X.-:v.,
'•-'•'^•^••^
Sus apenados: esposa, Asunción Serra Díaz; hija, Ma. Pilar AguareleS
Sería; madre política, Rosarlo Díaz; hermanos, Antonio, Sebastián y Gabriel
Aguardes Collj hermanos políticos, María Salas, María García, María Idalgo,
Consuelo Tejada y Antonio Serra Dfazj ahijado, Francisco Aguardes Tejada;
; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes), participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en Sus oraciones,
el alma del finado, por lo que les queiiaián muy agradecidos. .
Casa mortuoria: C/. José Antonio, 60, 3-B.
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M E U P O R Ã O
'pcí.;Placid;'Pérc¿
ES CAMP DE
SA MÄR,
¿AGRICOLA O
URBANIZABLE?
Q u a l s e v o l • - p e r s o n a n i ín i í iu imeni
informada »a p sa gran importancia que i¿
avui es/ Camp de sa Mar com a /.ona
agrícola de Sóller Juntament amb l'Horta
i l'Horta de Biniaraix són es tres rcdols
que abasteixcn d'hortolissa i de fruita es
nostre poble, l encara sol sobrar qualque
cosa per poder vendre a Ciutat..
Idò això, que és tan senzill, no s'ha
tengut en compte a s'hora d'aprovar es
l'la d'Ordenació, Perquè aquest l'la
classifica bona part des Camp de sa Mar
coni a "zona urbanizable programada".
Concretament tot es troc comprès entre
Can Joy. i sa Cimenterà, i entre s'hotcl
Marina i es restaurant Campo Sol. Això
vol dir que totd'una que vulguin aquesta
àrea podrà ser trossetjada, convertida en
parcel·la i urbanitzada. Perquè quan una
/ona se declara "urbanizable", ja no és
/ona agrícola, i s'ha donat sa primera
passa cap a sa destrucció d'aquesta /ona
aerícola I això va contra aquells pagesos
i ] i , ^ no volen a l t r a cosa que coiirar sa sev:;
ten.! Ja l¡i ha ;MOII llocs-a on edificai
sense haver de destruir ses terres de
conredís i convcrtir-lcs en blocs de pisos!
A n'es mateix temps, aquesta' àrea
conserva encara q u a l q u e reste ile
s'albufera que era abans, juntament amb
vàries sínies que s'han util i t /at I ins fa poc
i que mereixen una millor sort.
Això no són al'irnuicions gratuites, i
es qui pensen a.MMHVII presentar dins os
plac reglamentari una impugnació contra
aquesta calificado urbanística. Així i tot,
a s'hora de resoldre ses impugnacions,
s 'Ajuntament no ha volgut acceptar
a q u e s t a a r g u m e n t a c i ó , i es Pla
d ' O r d e n a c i ó s 'ha a p r o v a t sense
modificació. Es Camp de sa Mar serà
urbanitzable i tots en serem perjudicats:
ets hortolans i es consumidors Quasi
sempre passa igual quan hi ha per mi;'
i n t e r e s s o s econòmics . Ja hi estam
acostumats!
flöSS
PLENO.— Este mismo
título apareció encabezando
la segunda parte, y ya se
sabe que estas nunca fueron
buenas, de mi columna de la
semana pasada. Pero como
me ocurre con cierta
frecuencia,. se me fue el
santo al cielo y me perdí es
disposiciones sobre un tal
Reagan que nada tiene que
v e r c o n n u e s t r a
minipolítica. Lapsus que me
obliga a volver sobre el tema
para dejar constancia de
' 'al g c q u e n u e s t r o s
alcalde/Batl_e no quiso, con
todos sus' derechos, que
figurase en acta. Fue el
primer pleno ¿en que vimos
"• al alcalde poflerse nervioso.''
La oposición por boca de
TONI-JOSEP, se quejó de
que habiendo tantos asuntos
pendientes se convocase el
Pleno Ordinario con uno
solo en la orden del día,
nada menos que dar cuenta
de un hecho consumado por
decreto de la Alcaldía. Pura
burocracia que no es asunto
ni es nada El alcalde se
opuso a que dicha queja,
que suscribiríamos cuantos
seguimos de cerca la cosa
municipal, constase en acta.
Como contrapartida a tan
exigua orden del día,
contamos docena 'y media
de p r e g u n t a s que la
o p o s i c i ó n fo rmuló al
Alcalde, quien según tiene
por costumbre a todo dijo
que sí. El Secretario tomó
partido por la plantilla de
funcionarios, él incluído, y
todos nos sentimos mas
aliviados 'de saber que si las
cosas no salen mejor, por lo
menos se intentan. Nadie
duda de que se trabaja, pero
de lo que el personal no está
muy convencido es de la
eficiciencia del organigrama
bajo el que se desarrolla
nuestra burocracia. •->-
D e s p u é s d e l
P l e n o / p l e n o , a p u e r t a
cerrada se celebró un
plenillo bajo compromiso
formal de los asistentes, de
no darle publicidad. ¿A que
os huele esto,, votantes de la
Nueva 'Democracia? Como
sabé i s , en el estuche
colgante que uso a guisa de
p e c t o r a l , 11 e.y o un
a p a r a t i t o - e s-
cucha-de-alta-fidalidad que
me permitió tranquilamen-
tey desde la barra de Sa
Botigueta enterarme de lo
que iba la cosa. Pero corno
tengo fama de saber guardar
un secreto y no divulgar
aquello que se considera
"off the record", me
abstengo de comentarios.
Lo veréis en su día en la
sección CUARENTA AÑOS
ATRÁS. Vivamos para
verlo. Amén,
A.MBULATORIO.-
Plausible nos parece la
iniciativa encabezada por
uno de nuestros compañeros
dr redacción, tildada rtc
protagonismo por sectores
=
·**<fi e^rä**"ÜptnTaTr^por-rTa
recogida masiva de firmas
para con ellas respaldar la
s o l i c i t u d del deseado
ambu la to r io o un idad
sanitaria o lo que sea con tal
de mejorar la asistencia
m é d i c a d e l o s q u e
integramos la comarca.
Ahora bien, estimamos que
si los departamentos que en
su día estudiarán nuestra
demanda pulsan la tecla del
ordenador que les ha de
faci l i tar los datos para
reflexión de aquella mejora,
descubrirán que nuestra
c o n t r i b u c i ó n n o
corresponde a nuestras
p r e t e n s i o n e s , por la
escandalosa defraudación en
las co t izac iones . Nos
preguntamos si éticamente
p u e d e u n d e f r a u d a d o r
s istemático adherirse con su
firma a la campaña.
La defraudación en las
cotizaciones-de la seguridad
social crea problemas de.
c p m p e t i t i v i d a d a las
émpresas^que cumplen con
sus obligaciones hasta el
punto de, perder contratas
por no poder nivelar sus
presupuestos con las que las
incumplen. Esto ocurre por
igual en la construcción y
sus ramas anexas, hostelería,
detallistas, sin que ninguna
actividad se libre de los
p e r j u i d c i o s de la
competencia ilegal. No
digamos de los que ocasiona
a los asalariados a la hora de
recoger los beneficios de
largos años de trabajo por
cuenta ajena. Entretanto
listillos y desaprensivos, con
desprecio de todas las
normas dee civismo y
solidaridad siguen silbando
distraídamente su romanza
al dinerín mal ad ,v irido.
Comisión de
Cultura
CONFERENCIA
SOBRE
ALEJANDRO
ROSSELLÓ
HISTORIA DE LAS ESCUELAS
DE ENSEÑANZA MEDIA EN MALLORCA POR
EL CATEDRÁTICO JAIIV'.E OLIVER
A n t e u n n ù m e r o
reducido de asistentes, por
q ui -¿as h a b e r s i d o
publicado solamente sobre
la prensa palmesana, el
pasado lunes en el Casal de
Cultura el Catedrático Don
J a i m e Oliver d io una
interesante conferencia,
sobre la labor de Alejandro
Rosselló'y Pastor e Historia
d é l a s E s c u e l a s d e
E n s e ñ a n z a M e d i a e r i
Mallorca, patrocinadas por
el Consell Interinsular.
El Profesor Ol iver
empezó diciendo que por
primera vez un organismo
oficial se interesa en la
divulgación del tema de la
e n s e ñ a n z a . Resaltó la
noticia que tenía del trabajo
del Obispo Nadal que en
1802 hizo se abriera en
S ó l l e r u n a e s c u e l a
pcstalozi_ana,_Seo.aló
-
,aue.Ja_
creac ión en 1836 del
Inst i tuto de Enseñanza
Media en Palma había sido
la primera en España,
"fecha fácil de recordar dijo
el conferenciante, por ser un
año después de la expulsión
de los Jesuítas, (puede
recordarse restando cien
años a la contienda civil
española de este siglo) que
en 1842 se fundó la Escuela
Normal Masculina y en
1872 la Femenina. Refirióse
al mal estü>'o de las escuelas
del siglo pasado y a la falta
de profesores. Subrayó el
valor de Alejandro Rosselló
de crear en 1880 una
Escuela Mercantil Laica, que
disponía del rr ejor_ material
de enseñanza de Europa, y
en la cual se daba mucha
i m p o r t a n c i a a l a s
excursiones, formación
integral, gran exigencia
individual y gran relación
con las familias, y que
fracasó siete años después,
d e b i d o a d i f icu l tades
económicas y a la psicología
de la sociedad burguesa del
tiempo. (Alejandro Rosselló
fue abogado, Presidente de
la Diputación, Diputado en
Cortes, Alcalde de Madrid y
M i n i s t r o de Gracia y
J u s t i c i a ) . Terminó l a
a l o c u c i ó n a legando las
d i f i c u l t a d e s q u e h o y
presenta el organizar el
sistema educativo al no
saber lo que realmente desea
la familia del alumno.
F i n a l i z a d a l a
conferemcia hubo un breve
^üálagQ_^l_£ra£esoi_.plÍXEL
quiso efectuar una visita al
M u s e o , v insita que le
proporc ionó según sus
propias palabras, una gran
sorpresa y satisfacción.
(Nota de la Redacción:
El lector notará que la
i n f o r m a c i ó n de esta
conferencia, en el Casal de
Cultura, está cubierta por
dos veces. Ocurre que la
primera información llegó
de quien la tenía a su cargo
y después hemos recibido
esta in fo rmac ión , muy
amablemente enviada, por la
Comisión de Cultura. La
p u b l i c a m o s , a u n q u e
r e p e t i d a , pa ra evi tar
s u s p i c a c i a s y m a l o s
entendidos).
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Nota Informativa
ASUNTO: Prestación del Servicio Militar en
las Secciones Navales de la Cruz Roja del Mar.
La convocatoria del Ministerio de Defensa
(B.O. der Estado rí. 225 dé 18-9-80)
asignando a la Cruz Roja del Mar de Sóller
una plaza, ésta ha sido ya cubierta.
Es probable que en breve se convoquen
nuevas plazas y siendo condición
indispensable que el solicitante acredite llevar,
como mínimo, un año, de voluntario, en la
Cruz Roja del Mar; por el presente se
comunica a todos los jóvenes a quienes pueda
interesar hacer el servicio militar, como
Marino, en la Cruz Roja de Sóller y que hayan
cumplido los 16 años, pueden pasar a
inscribirse para, en. su momento, poder
acreditar su inscripción y servicios prestados.
Sóller a 12 de Noviembre de 1.980
El Delegado de la C.R. del Mar
Fdo: B. Pons
4 SOLLER
AGENDA
por Jaime OreirÇoIom
NOTICIAS DE CRUZ ROJA
El movimiento habido en nuestro Centro de Cruz Roja
durante el pasado mes de octubre ha sido el siguiente:
Servicios de ambulancia — 25
Asistencia en dispensario — 22
PERSONAL >
Clases practicas impartidas — 2
Guardias — 4
Coberturas deportivas— 4
Total - 57
SERVICIOS ESPECIALES
Oftalmología — 2
Otorrinolaringología — 1
Micro-ondas — 1
Rayos X — 1
Total - 62
Otorrinolaringología
cargo a Cruz Roja,
efectuadas por los
Las visitas de Oftalmología y
detallados, son los realizados con
independientemente de las visitas
especialistas.
También fue cedido al Ayuntamiento durante tres días,
las dependencias del Centro, para que Sanidad pudiera
realizar la triple vacunación infantil, como habitualmente se
viene prestando.
ATRACO FRUSTRADO EN EL PUERTO
El pasado viernes día siete, alrededor de las 21 horas,
un vecino del Camp de Sa Mar.se dirigía hacia la parada del
Tranvía en el Puerto, al objeto de recoger a una señora,
vecina suya, la cuál por temor a circular sola por la noche le
había pedido que fuera a dicha parada para acompañarla
hasta su casa
El citado señor vio como se detenía a su lado una
motocicleta, ocupada por dos individuos los cuales le
preguntaron que hora era y acto seguido bajaron del
vehículo y amenazándole con una navaja le- exigieron les
entregase todo el dinero que llevaba encima.
Dicho vecino del Camí de sa Platga d'en Repic, tuvo la
sserenidad para indicarles que no llevaba ningún dinero por
ir aún con el traje de faena y al mismo tiempo encendió la
linterna dirigiéndola hacia la cara de uno de los atracadores,
los cuales, al parecer desconcertados, emprendieron una
rápida huida.
Dicho señor no pudo ver bien la cara del individúo, no
obstante recuerda que hablaban en mallorquín y que uno
de ellos llevaba un lazo en el pelo al estilo "hippy".
Dicho camino o carretera que enlaza la carretera del
Puerto con la Playa d'en Repic se encuentra totalmente a
oscuras, pese a las reiteradas protestas del vecindario.
G A M B E R R I S M O POR TODO LO ALTO EN LAS
INMEDIACIONES DE LA CALLE DE LA LUNA
En las inmediaciones de la Calle de la Luna y en una
casa denominada "Ca's Panaret" que al parecer un súbdito
francés alquila a otros extrangeros, varios de ellos armaron,
en la noche del lunes al martes entre las 0,15 horas a las
1,15, un alboroto de grandes dimensiones.
Parece ser que todo empezó con una discusión que
tuvieron dichos personajes en un bar de nuestra Plaza
estando outre ellos una señorita do nacionalidad i r a n í , qui '
por lo visto reside en dicha casa. '
Por la noche y a la hora citada, algunos individuos que
frecuentan el citado domicilió empezaron a desnudarse y a
perseguirse, cubiertos solo con paños menores, por encima
del tejado, mientras que otros, cubiertos con la misma
prenda (tangas o calzoncillos) se paseaban por la calle cotí
velas encendidas y con cadenas (al estilo "ultra").
Los vecinos, al parecer, no salieron a la calle,
atemorizados por dichos energúmenos y presentaron
denuncia al dia siguiente a la Autoridad pertinente. Al dia
siguiente la Policía Municipal vigiló las inmediaciones del
citado domicilio por si volvían a las andadas.
ROBO DE UN VEHÍCULO
El pasado sábado por la noche fue sustraído un
vehículo automóvil SEAT 127 de la calle de SanJaime, al
parecer y hasta el momento de redactar esta informacióa se
ignoran más detalles sobre el mismo.
FORMACIÓN PROFESIONAL
Los impresos que deberían haberse mandado a los
Centros Escolares de vuestra Ciudad, como se indicó la
pasada semana, han sufr ido un pequeño retraso;
posiblemente puedan ser entregados a inicios de esta
semana.
R E C O G I D A DE FIRMAS PARA EL CENTRO DE
ASISTENCIAS SANITARIAS
Ha sido fabulosa la acogida dada por los sollerenses y
habitantes de su Comarca a esta Campaña, por lo cual ha
sido ampliado el número de Establecimientos en los que so
recogen dichas firmas; la relación es la siguiente:
FIRMAS YA EXPUESTAS
Caja de Ahorros y Monte de Piedad — Sóller y Puerto
Caja de Pensiones Vejez y Ahorros — Sóller y Puerto
Banco de Vizcaya — Sóller y Puerto
Bar Ca'n Massiá — L'Horta
NUEVOS ESTABLECIMIENTOS
Bar Ca'n Cuxí — Sóller
Confecciones y Deportes Martí — Sóller
Bodega Santa Fe — Sóller '
Kiosco de Ca'n Godo — Sóller =„ :^
Círculo Soliéronse — Sóller ^ ¡í: - ""
Ca'n Terrassa — Sóller :
Bellas Pistas — Sóller r ,
Ca'n Oliver — Sóller
Colmado C/ Pablo Noguera — Sóller .•
Barbería C/ San Jaime — Sóller ?•..>
Bar Ca'n Toni C/ San Jaime — Sóller
Academia de la Plaza — Sóller
Sr. Nicolás Diez de la Cortina — Puerto
Banco Central — Puerto
Estanco y Café — Biniaraix
Bar Centro — Fornalutx
Bar Deportivo — Fornalutx
C/ Escultor Calmés, 35 — A — Palma
Bar Balmes C/ Balmes — Palma
Igualmente se acudirá en Palma a domicilio, llamando
al Tel. 295020-204559. A partir de la próxima semana, les
iremos dando las cifras de las firmas ya recogidas en cada
uno de los Establecimientos citados.
Agradecemos a todos el interés demostrado, esperando
que ello redunde en un beneficio para Sóller y su Comarca.
PRÓXIMA REPRESENTACIÓN TEATRAL POR UN
NUEVO GRUPO SOLLERENSE
El Sr. José Bibiloni.de "Bellas Pistas", está preparando
una representación teatral para estrenar en el mes de enero,
titulada "Els Reis". Para tal motivo se ha creado un nuevo
grupo, bajo su dirección, del cual hablaremos
próximamente con más amplitud.
COSAS Y CASOS
V." por MARI VAZQUEZ
TROBADA DE MINUSVALIDOS EN SOLLKR
Kl pasado domingo, a las 4 de la tarde, se
reunieron un grupo de Minusválidos de Palma, con el
grupo de Sóller. La Trobada de Minusválidos de
Mallorca se celebrará, en Sóller, la 2a quincena de
Enero. Al parecer la finalidad de la Trobada consiste
en dar a conocer que el minusválido está integrándose
dentro de la sociedad, y puede desarrollar cualquier
tipo de trabajo.
Se reunirán minusválidos de toda la Isla y la
Trobada dará couu'enzo con una mesa redonda, en la
que intervendrán distinguidas personalidades. Acto
seguido, se dará un fin de fiesta organizado por ellos
mismos, en el que intervendrán conocidas figuras de
la canción.
Se cuenta también, con una exposición de obras
de arte en el "Casal de Cultura".
CURSILLO DE COCINA
 :
Se están celebrando unos cursillos de cocina en
Sóller, patrocinados por la Comisión de Cultura del
Ayuntamiento, en colaboración con el Fomento de
Cultura. Dicho curso será de elaboración sencilla, y se
darán en el "Casal de cultura", por los señores José
Mora Saletas y Andrés Martí Arbona.
Los platos que se confeccionen serán sorteados
después de cada sesión.
Primera Comunión
Ei pasado domingo, día
í> de los corrientes, recibió
por primera ve/ a Jesús
parato« luminosos, anuncios prensa, etc
AGENCIA DE PUBLICIDAD GENERAL
general franco, K> 1° tau 630967 sótor
AVISO
Se ruega a todas laspersonas que a
mediados de la semana pasada recibieron
obsequios o efectivo de un conciudadano que
se hallaba en estado de enajenación mental
transitoria, procedan, en cumplimiento de un
deber legal y humanitario, a devolverlo, a la
máxima brevedad, a la oficina de la Policía
Municipal del Ayuntamiento de Sóller.
Sóller. 11 de Noviembre de 1.980
Sacramentado la niña Paula
Ma Rullán Mesquida., •
La ceremonia religiosa'
tuvo lugar en la Iglesia de
los Sagrados Corazones
(Convento) celebrando la
Eucaristía el Rdo. Barceló.
La niña Paulita estuvo
acompañada por sus padres
D. Juan Bta Rullán Castañer
y Dna. Antonia Mesfluida
Oliver, abuelos, hermanito y
demás familiares. ;
Terminada la ceremonia
religiosa se trasladaron al
Restaurante "El Patio" del
Puerto de Sóller donde fue
servida a todos los invitados
a la ceremonia, una deliciosa
comida. ^
Reciban desde aquí la
niña sus papás y demás
famil iares nuestra más
cordial enhorabuena.
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El agua es un mineral
cuya molécula está formada
p o r d o s á t o m o s d e
H i d r ó g e n o y uno de
oxígeno. Se presenta libre
en la Naturaleza en grandes
c a n t i d a d e s , en estado
líquido, y está desprovista
por completo de olor, color
y sabor, teór icamente .
Ahora bien; en el Puerto, y
en los momentos actuales, si
queremos beber un agua que
responda íntegramente a la
a n t e r i o r d e f i n i c i ó n ,
debemos dejar el grifo
cerrado y acudir a la tienda
más próxima donde, previo
pago de su importe nos
proveerán de una botella
e t i q u e t a d a c o n el
redundante sobrenombre de
"Agua Mineral" de la
Fuente Tal, con gas o sin él,
a gusto del consumidor.
Generalmente, el líquido de
estas botellas sabe a agua, es
decir, no sabe a nada, como
debe ser, mientras que el de
los grifos es absolutamente
imbebible, por tener un
marcado e insoportable
sabor salino. Este fenómeno
del sabor salado del agua del
grifo en el Puerto se viene_
repitiendo invariablemente
cada año por estas fechas
c o i n c i d i e n d o con .,l°s
primeros temporalea' "y
tormentas. Pero lo curioso
es que a lo largo del
invierno, por mucho que
llueva o se alborote el mar,
no suele volver a repetirse.
Y esto es lo verdaderamente
misterioso y desconcertante
porque tira por tierra el
noventa por ciento de las
teorías que tratan de
e^íilíearlo. Comentando
essœràsunto con un concejal
reswente en el Puerto, le
oímos :decir con sorpresa,
que no se había dado cuenta
de este problema. Pero tú
vives en el Puerto —le
dijimos— a lo que respondió
el edil: "Es que en casa
c o n s u m i m o s a g u a
"mineral". Vamos, que a lo
mejor resulta que la del
grifo es agua "vegetal".. .
C L A M A R
DESIERTO.-
E N E L
Sí señor, a la vista de
los resultados, parece que
eso es lo que estamos
haciendo cuando pedimos,
u n a y o t r a v e z l a
colaboración ciudadana para
mantener limpios, al menos
los lugares más visibles de
nuestra hermosa barriada,
que unos cuantos "señores
se empeñan en ensuciar con-
increíble contumacia. Y si
no , obse rven ustedes
detenidamente la asquerosa
fotografía que hoy tenemos
que ofrecerles con harto
dolor y ve rgüenza de
nuestra parte. Fue obtenida
el pasado sábado día 8 por
la noche y el espectáculo
que en ella se observa puede
"disfrutarse" en directo
todos los fines de semana,
h a s t a q u e v e n g a e l
"Conseguidor" y consiga
que -se acabe esto de una
vez. Parece ser que han sido
vistas ya las primeras ratas
que pudieron escapar
veloces del objetivo de la
cámara pero no del lápiz del
dibujante. Y aquí tienen
ustedes a uno de estos
a n t i p á t i c o s r o e d o r e s
inspeccionando el terreno y
promet iéndose las m u y
felices en los próximos fines
de semana. ¿Solución? Pues
la solución, mañana, comme
d'habitude. . . que dicen los
franceses. . .
GATOS Y PERROS O
PERROS Y GATOS-
Y sin darnos cuenta nos
hemos metido en el terreno
de la Zoología. Tras hablar
de los múridos tenemos que
hacerlo ahora de los félidos
y los cánidos, animales,
ciertamente más simpáticos
que los citados en primer
lugar. Parece ser que a lo
largo de milenios, ambas
especies animales han
compartido la vida y los
avalares del hombre, al que
acompañan y sirven a su
m o d o , e n t o d a s l a s
c i v i l i z a c i o n e s conocidas.
Pero hete aquí que el Rey
de la Naturaleza, a lo largo y
ancho de la'Historia ha ido
elaborando y dictando leves
y normas para regular su
propia conducta, y entre
estas figuran unas, vigentes
en el Municipio de Sóller
que vienen a decir que los
perros y los gatos no pueden
circular a sus anchas por la
vía pública estorbando la
circulación y fastidiando al
p e r s o n a l , p o r m u y
simpáticos y cariñosos que
sean para sus respectivos
dueños. Por si alguien no lo
sabe, diremos que estas
n o r m a s s e l l a m a n
Ordenanzas Municipales y
pueden ser consultadas en hi
C a s a de l a V i l l a po r
cualquier persona que desee
documentarse al respecto.
L A S F I R M A S P R O
'AMBULATORIO-
Durante toda la semana
ha continuado la recogida
de firmas para solicitar de
las más altas esferas de la
Nación un centro asistencial
de la Seguridad Social para
S ó l l e r y su comarca.
R e c o n o z c o q u e el
procedimiento no es quizá
el más ortodoxo, pero,
¿Quién podría asegurar que
no fuera el más eficaz? . En
el momento de redactar esta
crónica, en el Puerto se han
rellenado ya 18 pliegos cifra
que, teniendo en cuenta la
población actual de la
barriada, da idea de la
inquietud de sus habitantes
por este tema. Por cierto,
que conviene aclarar algo
s o b r e este par t icular .
D i v e r s a s personas, al
solicitarles su firma han
manifestado su extrañeza,
fundada en la creencia de
que pronto va a ser un-
h e c h o la ent rada en
func ionamiento de un
centro asistencial de la S.S.,
confundiendo este servicio
con la Casa del Mar, de la
que tanto se ha hablado
últimamente. Hay que dejar
bien claro que la Casa del
Mar es una cosa y un Centro
Asistencial de la Seguridad
Social, es otra. La primera
es para los hombres del Mar,
exclusivamente mientras
que lo segundo es para todo
el pueblo.
REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos d« amplio surtido tolas colchón de algodón y tergal
COLCHONERÍA
OLIVER
victoria,1 • tel 6312 88 • soller
LA CESTA DE LA
COMPRA
por Mary
Vázquez
FRUTAS
En las frutas tenemos poca variación de precios;
Se cuenta con las primeras naranjas, aunque
todavía no sean de Sóller. Los precios son los
siguientes:
Naranjas, 50—55. Clementinas, 80—90. Uvas,
70—90. Peras, 70. Man/anas, 50-60. Plátanos, 110.
Melones, 40—60.
VERDURAS Y HORTALIZAS.
Tomates, 30-40-60. Judias verdes, 120.
Coliflor, 50—60, unidad. Alcachofas, 30. Calabacines,
• 30, unidad. Col, 30—50. Patatas, 15—18. Calabazas,
40—50. Guisantes, terabeques, 300 K. Lechugas,
30—50. Espinacas , 30M, Acelgas, 20. Perejil,
lO.manojo. Zanaorias, 30. Pimientos, 45—80.
CARNES:
TERNERA, a pesar de su mala prensa, ha subido
esta semana a pesar de los rumores, Solomillo, 1.026.
Lomo, 769. Pr. A 684. Pr. B 444.
CORDERO, Extra, 900. Pr. A 765. Tr. 346.
Paletilla, 520-555.
CERDO, Chuletas, 300—225. Magro, 344. Lomo,
530. Salchichas, 280.
Ríñones, 240. Lenguas, 70. Tocino, 34.
C O N E J O Y VARIOS, Conejo, 460. Pollo,
146-130. Tordos, 50.
PESCADO:
Verderols, 600. Pàmpol, 300. Pescado de sopa,
400. Gambas, 1300—1000. Gambas pequeñas, 700.
Emperador, 700. Pescadilla, 151. Almejas, 300-200.
Mej i l lones , 70. Sardinas, 150. Calamar, 450.
Lenguado, 350.
Ya tenemos las primeras setas, en Sóller un
poquito por las nubes, es cierto, pero hay que tener
en cuenta que las lluvias también llegaron tarde, pero
cuando son tan ricas como las de Sóller, no se
escatima en precio; a lo largo de la semana han ido
m o v i é n d o s e de precios que han ido de
1700-1000-900.
FLORES:
Claveles, 260. docena
Rosas, 40—60—80. unidad.
Yerbera: 30. unidad.
Clavelinas, 250. manojo
Gladiolos, 45. unidad.
CARTAS AL DIRECTOR
S r . D ¡rector del
Setmanari "SOLLER"
Molt Sr. nostre:
Li pregarr la publicació
de la CARTA OBERTA
següent.
IVÌoltes gràcies.
CORAL DE SOLLER.
L a C O R A L DE
S O L L E R h a r e b u t
comunicació Oficial de
l'acord près per unanimitat
al PLE de l'AJUNTAMENT,
en el que s'ens agraeix
públicament l'organització
del Concert Simfònic Coral
del dia de Sant Bartomeu.
Volem significar que
a q u e s t reconeixement
oficial i públic de la nostra
t a s c a , a d e m e s de la
satisfacció que per tots
nosaltres representa, ens
compromet i ens obliga a
seguir endavant estudiant i
interpretant la Música Coral,
ara, si acàs, encara amb més
il·lusió perquè hem vist que
s'ens té en compte.
S e r v e s q u i n doncs,
aquestes línies, per agrair
públicament a la Comisió de
Cultura la presentació de la
proposta a l'Ajuntament
ple, i a tots els regidors la
seva "unanimitat" a favor,
que demostra un comú i
franc interès per la feina de
la nostra Coral i pel
desenvolupament gradual i
p rogress iu del nostre
objectiu de sempre: acostar
la música a tothom."
Moltes gràcies.
Cordialment.
CORAL DE SÓLLER.
6 SÓLLER ARTÍCULOS
SONRISAS Y LAGRIMAS
Dissabte passat es projectà a Sóller cl
film "Sonrisas y lágrimas", darrera versiti
de "La familia Trap". Fent servar aquesta
pel·lícula només com a punt de partida
del present article, i fent només referència
al seu inici, sense oblidar que tipifica i
idealitza les situacions, hem d'observar lo
següent:.
A.— El capità Von Trap representa,
in ic i a lmen t , la disciplina, la • fredor,
l'hermétisme, l'autoritat dictatorial cap al.
seus fills, traduí't a la pràctica amb una'
nul. la relació sentimental, en una
observació estricta dels horaris ¡'quefers i
en un règim militar. ''"•-•:'•
B.— Na Maria, institutriu dels nins,
representa el caire oposat: l'estimació,
l'educació á través del contacte humà, el
joc, l'elasticitat amb els'horaris j quefers i
la no acceptació d'uríïègim militar. ;
Na Maria té prou difícil l'arribar a
tenir el contacte amistós amb els set, i no
només ella sinó, també les anteriors '
institutrius. I per què? Senzillament,
davant'la repressió paternal, els fills es
comporten malament davant elles com a
descarregament del seu estat de tensió per
fer: veure al pare^ que no acepten la ,
cuirassa autoritària que s'ha posat. — ';^'
• , -.. .,'• ;" '•, * * *' : • _ , V. .. :/. ..
A partir d'aquí, passem l'esquema a '-.
l'escola, on la solució es prou més difícil
que a la pel.lícula on no és ficció sinó
realitat, i on no són 7 germans sinó classes
sobrecarregades amb més de 40 alumnes
per aula.
Dins les nostres escoles els mestres es
es posen també una cuirassa.
L'Educació General Bàsica, que com
diu l'expressió hauria de ser un 75 per
cent d'educació i un 25 per cent
d'instrucció, de coneixements, es troba
amb mestres que s'obliden de "la relació
personal, inclus afectiva", que seria el 75
per cent destinat a la formació que
necessita necessàriament d'un contacte
humà, per a sustituïr-ho per una relació
d'autoritarisme, inclus d'autèntica
oposició al nin, i es dediquen solament al
25! percent d'instrucció, a l'acumulació
d'assignatures, buit de finalitats vitals.
¿I per què els mestres es decanten
per. aquest camí? Per molts de factors
que cal analitzar a poc a poc i a distints
articles, però que es necessari tenir com a
primer el del NOMBRE D'INFANTS PERr :
AULA;'/v .•"'<•:•:••>•-•• ---ïï-; •."•::75:
Si un mestre té 40 o més nins per;
aula no pot desenvolupar quasi cap
relació directa o d'estimacióT No hi ha 1
temps ni espai degui ;i l'aglomeració.
L'únic que pot fer és t an ca r-se'dins una
cuirassa de distanciament i conformar-sc a
intentar la via de la instrucció, no a través
de la convivència vital, sinó a través de
fó rmule s estandaritzades de control
disciplinari de notes, evaluacions, horaris i
programes estrictes.
L'infant es trobà encorsetat amb
aquesta cuirassa i se'n fabrica una pròpia:
o imitativa dels majors, o de violència, o
de passotisme. Assistir a l'escola nò és una
experiència -i relació, sinó un fatalisme
rutinitzat. L'infant no es podrà rebel.lar
perquè la pròpia família i direcció escolar
recolzarà'aquest estat de coses i, al final,
tristement, considerarà això Hei de yida._
ÁIgan'S' mestres de les noves
generacions es rebel·len a aquest estat do
.coses, intenten trobar el camí -d'aquesta
relació personal i afectiva i: o acaban fent
,-el "mateix joc repressiu,; o es''suiciden
presentant-se bones persones plenes de
bones intencions davant uris infants que
no han tingut mai llibertat, que ño han
participat mai, que.no han creat mai i que
no han sabut mai per què feien les coses;
en definitiva no assimilant la nova imatge
de 'mestre i descarregant sobre 'el cós i
esperit d'aquest tota la seva violència.
':•.- ,,- Quin és cl camí?f '•-'•-.•':-.•' V..; :->:;: ' ',,. -•
' •'. '. '•-' PER PART DELS PARES I
L ' A D M I N I S T R A C I Ó ESTATAL I
PRIVADA: NO CONSENTIR MES DE
20 ALUMNES A PREESCOLAR'l-1ER
D ' E . G :-B ., on l ' e n s e n y a m e n t
individualitzat de la lectura i escriptura
requereix un' tractament especial per a
l'èxit dels cursos posteriors. NO
CONSENTIR MES DE 30 ALUMNES AL
RESTE DE CURSOS, I NO CONSENTIR
U N A 2a E T A P A S E N S E : U N A
C O O R D I N A C I Ó EFECTIVA DEL
PROFESSORAT; ; '' ,
- PER P A R T D E L N O U S
MESTRES: NO SER INGENUS, TOCAR
PEUS EN TERRA I PARTIR DE LA
.REALITAT QUE L'ENREVOLTA,
aceptant en principi unes fórmules que no
li agraden per a després combatre-les des
de dins, però d'una manera gradual i que
porti una efectivitat que no existirà si se
revolució es fa de cop. '•'. " f r "
- I PER PART DELS MESTRES
C U I R A S S A T S , DESPERTAR EL
VOLCANET D'ENERGIA INTERIOR
'DE LO QUE QUEDA DE MESTRES i
pensar que mai s'ha de perdre l'esperança
:
 que la pel.lícula també pqt acabar
.. qualque vegada bé"., ''"'!.'"[ '"'".; : : ".,
COLCHAS T)ima£
todas las medidas y dibujos EN
;c/ VICTORIA i COLCHONERÍA
-TEL.63 1288
SOLLER OLIVER
SOLLER
SERVIS
^pfj^ 1^*^
ÍSiÍPEÍl-JAURÈS
Un reportaje de "Mallorca
Socialista" sobre la
Comuna de Fornalutx.
Bajo el título de "Sa Bassa és dels
fornalutxencs; no és de "Madri/.", ci
organo del : P S.M"Mallorca Socialista"
.inserta, en el- número del nies de
noviembre, un. extenso reportaje sobre ei v;
antiguo monte comunal de Fornalutx,
"Sa Bassa";"-v .v'.' - ' ' :;.-'V:, '\ -v"/" ' :'.-,' •/;
':£>.El autor del trabajo periodistico es el
c ronista : fornalugense António Cabrit,
.quien empieza diciendo que "Sa Bassa" es
Una finca de 208 hectáreas, propiedad,del
'Ayuntamiento y catalogada, hoy en día¿ : • i
como bien. de propios "porque así :lo"
rcndosaron. a unos ayuntamientos
existentes ; el siglo ,XlX cuando el asunto
de desamortizaciones". - í -•.? 'í* ^ ¿ '^¡-:C ••
-, ; v ,¿ Y: aseontinuación,- viene eÍ;desarrolíq>A
de una-historia, bien documentada, sobre
la expresada finca que "de tiempos muy
remotosjs.siempre. perteneció a los vecinos-
de la localidad". . ! ; ; • _ ; . '•'-._ :;
. ;,..v"Con,Ja excusa de impedir la venta
de los .terrenos, los Ayuntamientos del
siglo "X.ÍX — presididos por Alcaldes como
los Sres de .Montcaire^el- Sr de Balitx
d'Avall D,, Bartolomé "Ripoll o Antonio
Arbona Ballester - entregarán "Sa Bassa"
atada i bien atada a la administración-
central del Estado. "Nunca a estos
Ayuntamientos se les ocurrió acogerse a
.un apartado de la Ley que decía que "los
montes o " t e r r enos reconocidos y
declarados como de aprovechamiento
común o destinados a dehesa boyal para
el ganado de labranza de los pueblos se.
hallan también exentos de la venta a
tenor de las leyes que aluden al
problema". :. .- >• ^ .
Fue durante la Dictadura dé Primo
de Rivera que,, según Antoni Cabrit, "con •-•
la excusa.de la Declaración de utilidad '
pública se consumió la entrega a la
administración forestal del Estado
Español^ : '• ^ ; v: . ! • -
"Primero el Distrito Forestal de
Barceloní, Gerona y Baleares, después el- '.
D i s t r i t o Forestal de Baleares y
finalmente, desde ^Í.Cffi^ el Instituto,''
Nacional pára la" Conservación ".de. la.
Natural í'zá ; seránv; el gendarme" del
Gobierno Central de Madrid". . :-
. La enumeración, de los yetos.es
prol i f ica . ;"Bajo el pretexto de!
repoblación/forestal — ley de Ì Q de marzo
de 1.94 If; Orden Ministerial dé 2 de mayo
de 1955, Ley de 8 de junio de 1.957,
Decreto—Ley de 26~ de octubre de 1.971 ;v
— está' prohibida la más insignificante:
limpieza. Los burócratas al servicio de»:
Madrid-pueden meter mano si le;s viene en.
gana".'..,- -,.:.'.' •.•-,&'•&''}-• '• '• . :>'^\: - .
"Siguiendo, siempre, el hilo jdel
reportaje, í'.'el Ayuntamiento,, queiha
sustituido a la comunidad vecinal como
titular de la propiedad de "Sa Bassa",
sólo puede,.retener, los productos.de l:i
finca. Pastos, ca/.a", setas, leña, l'uode;
 ;
r
venderlos, subastarlos, • enajenarlos, etc.
.•etc.".-•••,'.',; ?-. ' :--,'.-,:-'-' : ' . - . • . j ' • • ' " . - • - '•; • -;.-:'. :. • '••••. "^
•'" -"Sólo .durante los períodos liberales•£
y las dos repúblicas fue \cuarndo, los ;
consistorios fòrnalugenses, tolerarán al >
- vecihdárirj» > su .participación en; .los^l
beneficios"; Los fo.rnaiutxencs pueden ir {
a-.buscar- leña si tienen necesidad de ella. ;,
Y.- lo mismo^ ocurrirá cori las setas4-
(ésclatàsángs). -No hay inconvenientes. ;:í
Pero a -contar de 1-939 estas ventajas i
quedaron aplazadas sine die.r ; , . j
Concluye, el Sr; Cabrit,,su artículo, í
con una referenöia a-^la carta que,, el año ;-•
; pasado, su vecino,llamado: Lorenzo Ramis ã
Perelló — que fuera alcalde de la Villa con *
las izquierdas durante la República-?
redactóla! amparo del artículo 29 de,1a ••,
Constitución, ), "solicitando la iniciación
del expediente de "restitución del ejercicio -
.de la. propiedad colectiva y que .se
.arbitraran las medidas oportunas para
asegurar a todos, la. libre explotación de
los recursos". ; . • .- . ; ':
: E n:c o n t r a o p os i c i ón a l o s "
razonamientos de los. actuales regidores
municipales del .vecino pueblo -que, ,
• asesorados por la Jefatura Provincial' ;del ,
ICONA, 'contestaron al Sr. Ramis que "Sa .
Bassa era propiedad del Ayuntamiento de
Fornalutx como persona jurídica y no de
los vecinos del : mismo municipio; el
.ar t icul is ta de-: "Mallorca Socialista"
proclama: "Las fuerzas progresistas de
Fornalutx' , amantes 'de la auténtica
tradición ancestral, sabemos muy bien
que nuestro monte comunal es del pueblo
fornalugense. A él, únicamente, debe
revertir su usufructo". .
"No necesitamos que desde Madrid,
o desde Palma, nos digan como cuidar de
lo que durante siglos fue nuestro".
:"C,; Si los ediles de la villa son incapaces
de hacer valer 'nuestros derechos
: ;seeulares? que tengari la honradez de
presentar su'dimisión.ï ;t .
/No entramos ni salimos en los
argumentos de este Cabrit fornalutxenc-
que como, muy bien decía, senjanas atrás,
nuestro colega Pere Vicens, ha despertado
lasirás de los ultras de la isla. • ' .
. ;v-.Tansólo nos /sentimos solidarios de
quienes "hijos de payeses que antaño
supieron hacer frente a las pretensiones
de los Sturs.'Mayol, Estada, sostienen la.
campaña de hombres como el ex-alcalde
Ramis , que,; a pesar de no ser
fòrnalugenses de nacimiento, siempre sé
han considerado como talj poniéndose da
parte de las clases trabajadoras en las
luchas reivindicativas contra los agentes
del caciquismo". :.- -u'.'".;..,,;-'"·í;;·. ^'. -
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A S'Estanyol
Margalida, qualque
punt hem de pescar
Con el brillante e indiscutible triunfo (2—0) del
domingo, son ya cinco las jornadas de imbatibilidad
consecutiva que el Sóller experimenta. El domingo,
ante el Binissalem, los pupilos de Pep Jaume nos
ofrecieron los mejores y más vibrantes cuarenta y
cinco minutos de lo que llevamos de temporada.
El partido quedó prácticamente decidido en la
primera media hora. Justamente en el minuto 6, a
consecuencia del tercer saque de esquina botado por
Regal, hay un ligero rechace de la defensa azul
visitante, y Lillo, de impresionante zurdazo, clavaba
el balón en las -naifes por alto. No sólo por los goles
fue fantástica la primera parte del Sóller, sino por la
insistencia en las acciones ofensivas, el espíritu de
anticipación, el buscar al compañero desmarcado.
Lillo y Bemad mandaban en la zona ancha, y los
extremos Sampol y Regal traían de bólido a los
defensores vinateros. • - ,
La jugada del segundo gol llegó en el minuto 26, en
una acción completamente censurable del veterano
Monterde, que entró, pie en alto, abriendo una
aparatosa herida en el muslo de Lillo. Una entrada de
expulsión, que ni tan sólo mereció, a criterio del
discretísimo Pardo Rumbo, tarjeta de amonestación.
todo no dejaron resquicio a la reacción visitante,
controlando, a base de severos mareajes:
Frontera—Marqués, Sergio—Mas, Carmelo—Xisco
Riera, al rival. Solamente al final hubo dos acciones
de claro ataque, salvadas por Gabaldón y Mas Cuevas.
En el capítulo de destacados, por el bando local
hay que incluirlos prácticamente a todos, que
realizaron un partido con una primera mitad pletòrica
y con un sentido de disciplina máximo sobre el
terreno. Por el Binissalem, tan sólo Mateu, un hombre
que curiosamente no salió en el once inicial.
MARGARITENSE-SOLLER:
COMO OBJETIVO
CON EL EMPATE
Hstanislao LILLO, autor de un espléndido gol ante
cl Binissalem, fue dejado K.O. en una incalificable
entrada del veterano Móntenle, antes de cumplirse la.
media hora de juego. 'Se confía sin embargo, en
recuperar a tan importante peón para el partido de
mañana. (Foto Deyá) • · : · -
' • . • - , ' ' ' • . •"" Eí público se indignó y protestó por un período de
. :-. _:' íerca de veinte minutos. La indignación era general,
r '•• con dós culpables: primero, el jugador Monterde; y
I " después, el "referee" inquense. Pardo Rumbo. Lo
•r' ;" • •' cierto es que el bravo Lillo tuvo que ser
automáticamente sustituido y retirado en volandas.
.» Era Estanislao la figura del partido.
Pero lo que son. las cosas. A consecuencia del saque
de la falta,,a cargo de Alvaro, se dio ocasión a que
Pacheco se anticipase a la acción del meta Zubieta, y
por bajo le batiese por segunda y definitiva vez.
En la segunda mitad el Sóller bajó su ritmo.
Lógico. El esfuerzo del primer tiempo y el embarrado
•-terreno hicieron mella '»eni sus hombres. Pero así y
En el siempre difícil terreno de S'Estanyol,
Margaritense y Sóller se enfrentan mañana en un
partido de pronóstico incierto y difícil. El
Margaritense, equipo de solera y tradición en
categoría nacional, es un cuadro que sigue mantenido
y sustentado básicamente por sus conocidos jugadores
veteranos, e's decir, los Jerónimo, Pons, Rodríguez,
Vicens y Aparicio, con un fichaje importante esta
temporada, el volante Vidal, cedido por el Mallorca,
un jugador que se "hizo' íya anteriormente en este
club. Asimismo reaparecerán en el equipo bermellón
los titulares Villalonga y Carmelo, cumplidas ya sus
sanciones federativas.
L,n el Sóller se confía en las recuperaciones de
Lillo, y de Bernad, que sufrió un plantillazo en la
segunda parte el domingo. Por lo denás, no es
previsible que haya muchos cambios; es más que
probable que salten inicialmente los mismos hombres
del pasado domingo.
Hay conciencia de las dificultades que el
compromiso acarrea para el Sóller, pero al tiempo hay
una tremenda ilusión entre la hinchada para este
partido. Es evidente que el acoplamiento del Sóller ha
avanzado muchos enteros en las últimas semanas, y el
ganarle al equipo del Valle es, hoy por hoy, tarea
harto dificultosa para cualquier escuadra. En
principio, es más que previsible un partido de intensa
emoción, y, en suma, de los de auténtico
campeonato.
En coches usados
Bartolomé Palou
tiene su ocasión.
FÚTBOL AFICIONADO
' MAÑANA, SALIDA A CAPDEPERA
COCHES DE
SEGUNDA MANO
En el Mercado Nacional
de Ocasión Renault,
encontrará coches a elegir
entre tocias las marcas,
modelos v precios.
REVISADOS
PUNTO POR PUNTO
Coches seleccionados y
con la garantía de estar
revisados, punto poi-
punto por Renault.
FINANCIADOS
A SU COMODIDAD
Clon la forma de pago a
estudiar en cada caso.
La que mejor se adapte
a sus posibilidades.
M«0*"*"^ «Ocas«*«
Exposición: San Jaime, 21
• " ,'-.• - í . - i .'. . ••' -
Información: Taller calle Pulían y Mir - Tel. 63 07 31
Resultados del domingo
pasado:
San Pedro Sóller 5 Tiá
Taleca O
Cide 1 Arenal 3
Porreras O Mariense 1
Arta 5 Escolar 1
V.' Mella 1 Ateo. Campos
4
Descansó el Alaró.
Es líder el Arenal con 16
puntos y 6 positivos. El San
Pedro Sóller va segundo con
15 y 5. Comparten el tercer
puesto Mariense y Porreras
con 13 y 3. El Arta tiene
12. El Escolar de Capdepera
8. ,
Mañana el San Pedro
habrá de viajar a Capdepera
en la última jornada de la
primera ronda.
EL Escolar ha jugado 5
partidos en campo propio
con 2 victorias (sobre Alaró
y V. de Mella), un empate
con el Mariense (2—2) y 2
derrotas que le hicieron
encajar el Arenal y el
Porreras.
Fuera de casa ha
disputado 4 encuentros.
Perdió en los terrenos del
Arta y del Cide. AArrancó
las tablas (2—2) en Campos.
Ganó en Llucmajor (0—2)
frente al Can Tiá Taleca.
Creemos que en esta
salida el San Pedro tiene la
posibilidad de conseguir
algún punto.
Con la jornada siguiente,
la del día 23, dará comienzo
la segunda vuelta del
c a m p e o n a t o . L e
corresponderá al San Pedro
viajar a María de la Salud.
El día 30 el San Pedro
tendrá descanso, debido a
que, por ser impar el
número de equipos
participantes en el
campeonato, a alguno de
ellos le corresponde
descanso alternativamente.
VICTORIA LOCAL EN UN
PARTIDO PASADO POR
AGUA
San Pedro 5 Can Tiá
Taleca O
Había llovido durante la
noche, y siguió lloviendo,
copiosamente a ratos,
durante toda la mañana. De
modo que el encuentro tuvo
que jugarse con las molestias
del barro, del viento y de la
lluvia, en una mañana muy
desapacible.
A pesar de esos
i n c o n v e n i e n t e s , los
jugadores del San Pedro,
haciendo gala de su
magnífica puesta a punto
individual y de la cohesión,
de cada día más lograda,
que 'complace a sus
numerosos seguidores^
realizaron un fútbol
brillante y efectivo durante
el primer tiempo, ejerciendo
un dominio evidente en la
zona central del campo, que
promovía centelleantes
ataques de la delantera.
Fueron estos tan eficaces,
que se llegó al descanso con
la clara ventaja de cinco a
cero, que continuaría hasta
el final del partido, pues a
partir del descanso, el
equipo.local se limitó a un
juego tranquilo, menos
ambicioso, conformándose
1
 con la ventaja conseguida.
Así el segundo tiempo
transcurrió más igualado,
con algunas briosas
reacciones de los visitantes.
Por ambos bandos imperó la
deportividad.
Marcó el primer gol
Nicolás Aguilar en el minuto
10. Cinco minutos más
tarde, a centro de Rafael
Cortes, Juan Rullán remató
de cabeza, logrando el 2—0.
Aguilar en el minuto 21 se
apuntó el tercer gol. En el
27 Rullán logró el cuarto,
de certero remate de cabeza.
En el 35 fue señalado un
penalti dentro del área
visitante, y 1J Cortés
consiguió transformarlo en
el quinto gol.
Al reaparecer los equipos
después del descanso, se
había producido un cambio
en las filas locales. El meta
suplente Rafael Pujol ocupó
el puesto de Mora. En el
minuto 15 del segundo
tiempo Aguilar fue
sustituido por Antonio
Vicens. -. • I. •." .
San Pedro: Mora (Pujol)—
G. Enseñat, Jo,é Frontera,
Andrés Pons — Ríos,
González — R. Cortés,
Reynés, Aguilar (Vicens),
Rullán, García. - ;"*
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XISCO RULLAN
La tarde del domingo era en Sóller auténticamente
invernal. Había llovido por la mañana, y asimismo el
tiempo amenazaba nuevas inclemencias. Ello no fue
óbice para que la afición una vez más demostrara que
está al lado del club, registrándose la habitual buena
entrada de siempre.
Entre los asistentes, y como todos los domingos,
estaba el amigo FRANCISCO RULLAN VILA,
administrativo, padre de familia numerosa, e hincha al
unísono, como tantos en nuestra ciudad, del Barsa y
del Sóller. Fue por tanto la del domingo una jornada
de doble satisfacción para él.
— ¿Esperabas un triunfo tan claro ante el
Binissalem?
— Desde luego que el Sóller y su afición se lo
merecían. Ha sido el partido en que más se ha
luchado, y más superioridad se ha mostrado sobre el
rival. Lastima que en el segundo tiempo no se pudiera
mantener aquel ritmo. Pienso que se acusó la lesión
del excelente Lillo. Destacaría el gran momento de
juego de nuestro líder, Bernad, y la seguridad que
ofrece Gabaldón en el marco.
— ¿Qué rumbo le pronosticas al Sóller en la Liga?
— Si se iQgra mantener el ritmo de las últimas cinco
jornadas, hay equipo para andar tranquilamente entre
los ocho primeros, y ello a pesar de las ausencias de
Crespí, Paulino, y, sobre todo, de Golobarda. Se debe
seguir en estos-cuidadosos planteamientos tácticos, y
en los mareajes estrictos sobre los hombres-clave del
rival. Un muy bien para Pep Jaume.
— ¿Qué nos puede deparar este Sóller en Santa
Margarita?
— Me daría por muy satisfecho con un empate.
Aquel campo es muy difícil, por tanto pienso que las
tablas onstituirían un éxito sonado para el club. Es
de esperar que seamos muchos los seguidores que nos
desplacemos, y que nos hagamos oir en el recinto de
S'Estanyol.
* * *
JOAN PUIGSERVER
El más joven de la dinastía de los Puigserver, un
hombre dedicado a la par a los negocios de
construcción y a su incondicional apoyo al partido
gubernamental, compañero y amigo de muchos años,
JUAN PUIGSERVER ARBONA nos dice en primer
lugar cuál cree que fue la clave del 2—0 frete al
Binissalem:
— En realidad no le veía una explicación a la
situación anterior del equipo, porque la plantilla
reunida este año es sin duda la mejor en .muchas
temporadas. La clave del triunfo fue la entrega de
todos los hombres. Si nos pueden ofrecer cada
domingo esta exhibición de fuerza, el Sóller sin
ninguna clase de dudas se plantará rápidamente entre
los mejores del grupo. !
— ¿Qué situación le auguras al Sóller en lo que
resta de Liga? , ^ \
— Lo lógico es que rápidamente nos situemos de la
mitad para arriba, es decir, entre los diez primeros. La
situación real, concretamente, del quinto al décimo
de la tabla. 'La incorporación de Gabaldón y la
entrada en juego de Jordi Bernad han sido decisivas
para este resurgimiento. Quisiera hacer constar, ya
que me brindas la oportunidad, la demostración de mi
más completo desacuerdo con la actitud del público
el domingo, cuando el cambio/ de Sampol por
Verdera. Si se pro'duce un cambio de tal sustancia,
lógico es qué sea ya que el muchacho lo haya pedido,
por estar cansado, etc., ues nadie, y menos eK
entrenador, quiere echar tierra sobre su tejado. :
— ¿Cómo ves el Margaritense—Sóller de mañana?
— Vencer en campo contrario siempre es tarea muy
dificultosa. Pero, tal como está el equipo de Sóller, es
muy posible que sorprendamos al Margaritense con
un empate, lo que sería sin duda un resultado
espléndido. \.
' TONI.
Baloncesto
J.MARIANA 28 - PATRONATO 47
El pasado domingo se
enfrentaron a las ll'SO, en
nuestra ciudad el equipo
local y el Patronato. Pese al
resultado final (19 puntos
de diferencia) el partido fue
muy igualado hasta el
minuto 10 del segundo
período.
Curiosamente el factor
agua que hasta ahora había
ayudado siempre al Mariana,
pero ésta vez se volvió en su
contra ya que el equipo
vis i t an te se hallaba
compuesto en su totalidad
de grandes veteranos del
baloncesto, que a pesar de
poseer una gran técnica, ya
no están en su momento
físico, debido a esto el
haber podido jugar a un
r i tmo fuerte hubiera
favorecido notablemente a
los locales. Pero la realidad
es esta, el ritmo fue muy
lento y pesado.
No jugó bien el .1.
Mariana ya que abusó del
bote- de balón y no supo
aprovechar los muchos
rebotes que consiguió
atacando. No podemos decir
que el Patronato ganase,
sino que el J. Mariana
perdió. Ganó el que jugó
menos mal.
Hoy sábado a las 5 de la
tarde se abre una doble
jornada con el partido J.
Mariana — Chris, en la
categoría femenina. Este
partido tiene cierto interés
debido a las esperanzas que
por parte sollerica-se han
d e p o s i t a d o en él.
Seguidamente el equipo
juvenil masculino disputará
el partido de liga frente a
P a t r o n a t o " B "
(VACACIONES)
ANTONI V A L E N T I '
PETA JUCA
C.P. SOLLER - HOSTALETS; UIMION - VISA;
F O R N A L U T X - S O N F L O ,
CONFRONTACIONES PARA MAÑANA EN LAS
PISTAS COMÁRCALES.
Para mañana domingo, a
partir de las 9 de la mañana,
están programadas esas
cinco confrontaciones en
que intervendrán los clubs
comarcales.
C.P. Sóller — Hostalets
Unión — Visa
Remolí — Sóller B
S.M. Fornalutx — Son
Flo
Ateo. Molinar — Unión B
El club Hostalets, que
será visitante en las pistas de
la Avenida de Asturias, ha
sido vencedor del Poniente
(de Andratx) por 11 a 5.
Fuera de casa ha encajado
derrotas ante el Hispano
Francés y el Amanecer.
En las pistas de la calle de
Cetre el club local Unión
contenderá contra las cuatro
tripletas del veterano club
palmesano Visa, que es líder
en la primera categoría, ya
que en 4 jornadas ha
sumado 8 puntos con 4
positivos.
El Sóller D viajará
mañana a Palma para jugar
en las pistas del Remolí.
Para la segunda categoría,
mañana el club de
Fornalutx, actuando en sus
pistas propias, tendrá como
adversario al Son Fió.
En esta jornada el Unión
B deberá desplazarse a
Palma para contender en las
pistas del Atlético Molinar.
En la jomada del
domingo siguiente día 23 las
c o n f r o n t a c i o n e s
p r o g r a m a d a s son:
Serverense — C.P. Sóller;
Sóller B — Vivero Mallorca;
SonCladera — Unión; Uniói
B — S. Marta Fornalutx.
Recitados del domingo
pasado, en que la jornada
m a t i n a l tuvo que
desarrollarse con tiempo
inclemente y frío, con
viento y lluvia.
C.P. Sóller 11 Andratx 5
Sta. Marta B 13 Sóller B
3
Bar Tolo 11 Unión 5
Unión B 7 Ingenieros 9 '.
BUIXO
fat ^^^^\^ • ^V¿ O/rPtSPött&El M úrrK?s JW*T* *
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FUTBOL JUVENIL
JUVENIL SOLLER -
MAÑANA A LAS 11
M Al 0 L
El domingo pasado hubo
descanso para todos los
equipos en la Segunda
División de Juveniles.
Mañana va a disputarse la
octava j o r n a d a del
campeonato. Y en la misma
le corresponde al Juvenil
Sóller recibir la visita del
equipo Virgen de Lluc,
cuyos jugadores y
animadores residen en
aquella moderna y populosa
barriada palmesana.
KI equipo juvenil Virgen
de Lluc militaba en la
Tercera División durante la
temporada pasada, y su
buena clasificación le ha
valido el ascenso a Segunda",
donde se desenvuelve de una
manera harto satisfactoria.
Recordemos que es líder
el La Salle Atlètico con 14
puntos y 8 positivos.
Comparten el segundo
puesto Galviá y Juventus
con 12 y 4. Va cuarto el
Genovés con 10 y 2.
Para el quinto lugar van
igualados Virgen de Lluc y
Collerense con 8 puntos.
El Juvenil Sóller, con 7
puntos, comparte el séptimo
puesto con otros 3 equipos,
que son Kec. La Victoria,
VIRGEN DE LLUC,
EN EL CAMPO D'EN
Sant Jordi y Parroquia
Arenal.
El Virgen de Lluc juega
sus partidos de campo
propio en el "José
Sempere", de la misma
barriada, y en el mismo lleva
disputados 4 encuentros,
con 2 victorias y 2 derrotas.
Les ganó al Santa Eulalia
(9-0) y al Collerense (1-0).
Perdió frente al líder La
Salle Ateo. (1—3) y frente al
Sant Jordi (1—2).
Fuera de casa ha jugado 3
partidos, siendo vencido
solamente en el terreno del
Ree. La Victoria. Resultó
ganador en los campos del
Pía de Na Tesa y del Ramón •
Llull.
El partido de mañana
entre los equipos juveniles
dará comienzo a las 11, y
esperarnos que en él se vea
buen fútbol y que no falte
emoción.
En la jornada siguiente, la-
del día 23, el Juvenil Sóller
viajará a Palma para
contender con el Genovés
en el Campo Miguel Nadal.
El día 30 recibirá la
visita del vicelíder Calvià en
el campo d'En Maiol.
RE FLY
ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES.- í
ASSEMBLEA GENERAL DEL C.A.S. NAUTILUS
A les deu del vespre des
passat divendres, dia
vint-i-quatre d'octubre, i
així com estava previst, es
va iniciar s'assemblea
general ordinària des C. A. S.
NAUTILUS, baix de sa
Eresidència d'en Jaumee r ra Oliver, amb
s'assistència de sa totalitat
de membres de sa Directiva i
amb sa quasi totalitat de
socis inscrits.
Després de sa lectura
d'una detenguda i àmplia
memòria • d'activitats, es
tresorer va . presentar
s'extracte de comptes anual,
per passar després a sa
confecció des pressupost per
l'any que ve.
Abans de començar sa
reunió es va guardar un
minut de silenci en record
des company Pere SASTRE,
E.P.D., mort recentment en
es transcurs d'una prova a
Eivissa. í
En Miquel Moragues vja
presentar sa seva dimissió de
sa Junta Directiva, vacalt
que va ésser coberta pés
company Jeroni Ripoll.
Joan.—
CLASIFICACIÓN
TERCERA DIVISION RALEAR
Felanitx, O - Poblen**, 2
S« Salinas, O - Alayor. O
Manacor, 1 - Seiden, O
Calvià, 2 - Colleranse, 1
Múrense, 1 - Andraftx, O
PoWente ; ; 10
Manacor 10
España ?.-: : ;i ".•-• v . - . • . • • • io
Set Salines 10
Constancia " >• " - . ' • . . ' , " .
 ; 10
Margaritente • 10
At. Cìudadala ? 10
At. Baleares , : •-_;., 10
Múrense , ;..;';;. • ; io
Alayor , j io
Mahonés v 10 .
Collerense ;; • 10
Bintealam ' ;' io
Calvià ' 10
Sóller . ' 10
Andraltx ., 10
Portmany io
Porreras. 10
Seislán . 10
Felanitx io
Constancia, 3 - Margaritense, O
Sóller. 2 < Sinisaient, O ,
España, 2 - At. Baleares, O (sábado)
Mánones, 4 - Portmany, 2
Chidadela, 3 - Porreras, O
8
6
5
4
5
5
2
4
4
4
3
4
3
4
3
3
3
2
3
2 •
2
1
3
5
'2
1
6
2
2
.2
3
1
3
1
3
2
1
3
1
2
O
3
2
1
3
4
2
4
.'4-
4
4
5
4
5
4
6
6
5
6
6
23 3 18
18 10 13
17 10 13
13 8 13
22 10 12
15 9 11
17 13 10
15 13 10
15 T3 tO
11 15 10
13 17 9
13 18
11 17
12 20
11 20
9 12
10 14
8 13
6 18
3 9
9
9
9
9
8
7
7
7
6
•8
•3
•3
•3
•2
•1
-1
—1
•-1.
—1
-1
-2
-3
-3
-3
SOLLER 9
DEPORTES.
que
18 de
campo
luego
SPORTING SOLLER - VALLDEMOSA
MAÑANA A LAS 3'30 EN EL CAMPO D'EN
MAIOL
Resultados del domingo
pasado:
Bar Pretoria 1 Sporting
Sóller l
Altura 1 Lloret 1
3al. Felanitx 2 Cafetín l
Valldemosa 1 Ateo.
Badia 1
Sencelles 2 Acapulco O
P. Na Tesa 3 Son Gotleu
1
Calatrava O Almudaina 9
San Jaime 2 Búger O
Comparten el liderato,
con 10 puntos, cuatro
equipos, que son el
Valldemosa, el Lloret, el
San Jaime (de Binisalem) y
el Acapulco. Para el quinto
puesto, con 9 puntos, van
igualados el Ateo. Badia,
Llevant y el Sencelles. Les
siguen Cafetín, Bar Pretoria
y Son Gotleu con 8. Pía de
Na Tesa tiene 7, Sporting
Sóller y Almudaina
comparten • el lugar
undécimo con 5 puntos.
Mañana por la.tarde, en i·l
campo d'En Maiol, a las
3'30, deberán enfrentarse 1 1
Sporting Sóller y cl
Valldemosa, que, según
homos visto, forma parte rid
cuarteto de los líderes, s
está realizando una
excelente campaña.
En campo propio ha
resuelto con victorias los 4
partidos que ha disputado.
Contra el San Jaime (de
Binisalem) 2—1, Altura
3-^-0, Ateo. Badia Llevant
1-0, Cafetín 3-2.
Fuera de casa ha
disputado 3 encuentros,
ganando uno de ellos (2—3)
en el feudo del Balompédica
Felanitx. Perdió, en Lloret, y
asimismo en el campo del
Cide, frente al Bar Pretoria,
donde el domingo pasado
arrancó Un valioso empate
nuestro Sporting.
Ivn la temporada pasada
las 'dos confrontaciones
entre el Valldemosa y el
club local se resolvieron con
v e n t a j a p a r a l o s
v a l i d e m o s i n e s ,
•empataron (1—1) el
Noviembre en el
d'En Maiol, y
vencieron por 2 a 1 el 30 de
Marzo en campo propio.
Su buena actuación di·l
rìomingo pasado les ha dado
ánimos y moral a losjugadores del Sporting, que
m a ñ a n a lucharán al
máximo, tratando de
conseguir la victoria.
En la jornada siguiente, la
del día 23, - el Sporting
Sóller viajará a Lloseta para
enfrentarse con el Altura. El
día 30 jugará en casa,
teniendo como adversario al
Balompédica Felanitx.
SK JUGO BIEN Y
TRAJO UN EMPATE
SE
Bar Pretoria 1 Sp. Sóller
1
El partido dio comienzo a
las 3'30 de la tarde en el
campo del Cide, en Son
Rapinva. con tiempo frío
No se marcaron . goles
ddurante el primer tiempo,
que transcurrió muy
igualado.
Por ambos bandos eljuego fue correcto,
imperando la deportividad.
Los dos equipos pusieron
entusiasmo y una técnica
bastante satisfactoria.
Después del descanso, la
lluvia que amenazaba desde
el comienzo, descargó de
manera copiosa, pero ello
no fue obstáculo para que
los dos equipos siguieran
luchando con la misma
ilusión.
El Pretoria se adelantó en
el marcador en el minuto 21
del segundo tiempo. Ocho
minutos después el Sporting
empató con un buen tiro de
Antonio Moragues (1—1).
El árbi tro estuvo
francamente bien.
Sp. Sóller: Vinyals -
Serafín, José Gambin, Viso
— Vidal, Quirós — Miguel
Mingorance , Pereira,
Antonio Moragues, Sión,
Bolaño.
RKFLY
RÀFEGUES ESPORTIVES
ATLETISME- PROVA
DK CRÛS A SOLLER.—
Segons fonts dignes de
crèdit, i a petició de molts
d'esportistes sollerics, sa
Secció d ' A t l e t i s m e des
"Circulo Sollercnse" esta
p o s a n t e n m a r x a
s'organìt/.ació d'una prova
popular de cors, du caràcter
^¿ia-SaBAAÍ • • ^ ¡«s^setìfjiSiSses^Mfsss--• m v . ' • ' . • - • , • • • ; • • • • •
EFECTOS NA VALES
«MÁSTIL»
•0>;
Trajes agua, chaquetas, botas
agua, material pesca, redes,
cuerdas, pinturas, papeles pinta-
dos, tomilleria de acero inoxida-
ble, barcas, motores fuera-borda.
"'guía«"'-* ••'*:."'••••'•'
Visítenos en Calle Antonio
Montis, número 6.
Puerto Sóller. Tel. 631589.
local, a disputar per ¡>cs
Festes de Nadal. Procurarem
tenir-vos al corrent de totes
ses novetats e incidències a
través d'aquestes línies.
»í«**:-.:' -"-V — O — »Tiff*!
PROVES CICLISTES AMB
P A R T I C I P A C I Ó
SOLLERICA.-
C O R R E G U D E S A
LLOSETA.— Amb motiu de
ses Festes de Lloseta es
dissabte dia sis de Setembre
es va disputar una prova per
aficionats i juvenils amb
circuit diferent i molt més
du-r que a ses anteriors
edicions. Per es aficionats
sollerics lo més destacable
de sa prova va ésser es setè
lloc a sa general i es segon
dins es juvenils que va
a c o n s e g u i r es solleric
A N D R E U B E R N A T ,
imposant-se damunt esjuvenil solleric NICOLAU
JAUME, classificat en vuitè
lloc a un segon i damunt
s,aficionat solleric ANTONI
LUQUE classificat en desè
lloc a quatre segons de
n'Andreu. Sa general va
quedar amb es següent
ordre: Crespi - Machin •
B en e j am - Terrassa -
Monrroig - Hernández -
BERNAT - JAUME - Àries-
LUQUE - Romera
- O -
MANTAS
son de abrigo..
VENTA Y EXPOSICIÓN
colchonería cMctorw
rii IA/CD Tel.631288
ULIVtK SOLLER ,
CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCA;
HOY SÁBADO, DÍA 15 Y MAÑANA DOMINGO
JUEGO CON LA MUERTE
Y
CHRISTIAN RECHNER présenla a LOUIS DE FUNES en
ELAVARO de MOLIERE • UnfilmdeJEANGJRAULT
k con la participación de tBERNARD MENEZ • CLAUDE GENSAC f*
PROXIMO VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
•*v?&ï*<&.,. • -
TOM HORN
KUNFU CONTRA 7 VAMPIROS
CINE FANTASIO
HOY DIA 15 Y MAÑANA DOMINGO
LARGAS VACACIONES 36
••••••
PROXIMO JUEVES, SÁBADO Y* DOMINGO
CABARET
10 SOLLER
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Industrial
Bloquera, S. L.
FABRICACIÓN DE
BLOQUES Y VIGUETAS
FABRICA
Calli Alm»., l/n.
Trféfono 630638
•SÓLLER (kwUru)
OFICINA ALMACÉN
Jo* Antonio. 201
,. T«t*»ono 63 02 19
Farmacia de
guardia:
del 9 al 15
de noviembre
Farmacia Oliver
Serra, 5
Tel. 630648
Servicio médico
de urgencias:
Llamar al teléfono
de la Policía
Municipal
63 02 00
HORARI DE
MISSES
HIVERN
DIUMENGES I
FESTES
A UTOS POMAR
Bauza, 21- Sóller. 630397
Lepante s/n.
Puerto Sóller. 631768
VENDE
Seats 133
Seats 127
Seats 124-D
Seats 124-LS
Fords Fiesta
DISSABTES
S. Bartomeu: 20 h.
Hospital: 18'30
Es Convent: 17'30
i 19.
S. Felip: 19.
Biniaraix: 19'30.
Fornalutx: 19.
El Port: 19.
L'Horta: 19.
DIUMENGES
S. Bartomeu: 9,
12, 18'30 i 20 h.
Hospital: 11.
Es Convent: 7'30,
10 i 19.
S. Felip: 10 i 19.
Biniaraix: 9'30.
Fornalutx: 9'30 i
19.
El Port: 12 i 18.
L'Horta: 10 i 19.
Sa Capelleta: 17.
CONSTRUCCIONES
PEDRO ESTARELLAS ALBERTI
Reparaciones y trabajos
de urgencia.
Plaza Calvo Sotelo
Teléfonos: 63 18 13 - 63 02 13
CAN TERRASSA
LINEfì • 20% descuento en su compra
BINGO* 5.000 Pts en género
Leyendo semanalmente el NOTICIARIO
tendrá información de nuestro BÍNGO
y de sus sorpresas
NOTICIARIO
Los premios LINJiA de la serie A,color naranja
caducan el día 30 de Noviembre»
Los premios LINEA de la serie B,color verde
caducan el día 31 de Diciembre.
Serie Ç-2
ADHIERA A ESTE IMPRESO LOS NUME-/^ ar¡|UN
ROS QUE REGALAMOS EN CAN TERRASSA\^a ^)
Nombre
.Para reparto domicilia-
rio pronsa sanana I, se
n e c e s i t a p e r s o n a .
Interesados, oscribir a!
apartado rJf c'-rr ,:s ••>
3. Sóller.
SE ALQUILA
* DESPACHO
Plaza Calvo Sotelo
Tel: 630219
ALMOHADAS
FISGAS enk
TZínin
a
Donde dormir
es un :
auténtico placer
colchonería
k OLIVER A
^^ .. vu'TUH.A i«Tu o3i¿aa* -..OLUR^^
• Domicilio^
 p _ I
recortar por la linea de puntos
T O R R E P ICADA. S. A.
U R B A N I Z A C I Ó N
"CONSTRUYE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OF IC iAL
Informes: Marina, 20 Pon de Sóller
Tel: 630640-631-210
. l
M A R I A M A R Q U E S
AGENTE DE IA. "PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO .
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio Interesante la siguiente filió«
ENCARGO 1259 Casa de tres viviendas
en la calle Santa Catalina, con el
piso principal libre de inquilinos.
SERVÍS-Sóller-TV-Radio
Reparación - Aparatos TU - Radio
Cassete -Sonido - Equipos Navegación
Industriales. C Vives N° 6 - Bajos
Dirección Técnica: C, García - SOLLER
/ESTO TAMBIÉN
ES SAN YO
La Mejor Calidad, el Mejor Precio en
ï9$mœw£ ^ /Company
Se venden pisos, calle Capitán Angelats, cuatro
dormitorios, dos baños. Armarios empotrados,
suelo de cerámica. Informes: Tel. 630881. /<-„'
SOLLER 11
VENTAS B*
ALOU ¡LERES S!
i EMPLEOS É
LISTAS DE BODA en
CA'N TONI REIA
? Gral; Mola, 27
teli. 630424 y 630215
Instalaciones
Eléctricas
ANTON U» LLADRES FLORIT
PROYECTOS .Y PRESLPUFJSTX*
C/. José Antonio,171 •
Tel. 630897
Sóller (MalJorra r.
•«r-tP AR ACIONES:
J. SASTRE
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS
LAVADORAS
TERMOS
LAV A VA J ILL AS
ESTUFAS
X
SERVICIO OFICIAL FAGOR ASP?
'¿fe fosé Antonio, Í91 - '' Teléfonos 63007$-;
_ .SÓLLERMMalhrca)
 r/ - - ' . . '
mas
laume
ESTÁTE AGENT <
Avda. Aleíandro Rosselló, 24-
Tels: 464250 — 464254
Palma de Mallorca
Asociados
Hayes and Hayes (Overseas),
i Agencia Inmobiliaria,,M. jaume
G. Mas A.P.I y A.F. Ä.P.I y A.F.
f ' • ' " -.Propietarios de todo tipo de .
viviendas en Palma.
. Cuidamos sus intereses.
Confíenos su administración y alquiler.
Ex tensa clientela nos avala.
REBTAURAISITE
MARISŒ
f J E R T c |)E SOLLER A iNURNACiuNAl,
VENDO
P r o c e d e n t e s
pens ión, camas —
roperos - colchones.
Precios bar at binivi!..
Tel.: 630403 - 63049B
-SE VENDEN TRES
CASAS JUNTAS, calle
Santa Catalina. Puerto
de Sóller. Informes: Tel.
631899.
V find o S I I \ :CA-
i uOO lujo. Informes:
Pont de Ca'n Vives, 22.
"Sa Ametlerà".
Clases de Alema: i e
Inglés. Profesora nativa:
Sra. Irene - Roca
Rotja, núm. 3.
Ss o f r e c e para
trabajos domésticos,
seiiora. Mañanas de 9 a
12. Informaran : S.
Pedro, 17.
Vendo mòto Sanglas
500-S.2. Tel. 631709.
OFERTAS *
PLANTA SÓTANO
^FREGONA, PALAVA
ESCOBA
^(iiimeiißs
Company
I REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal
COLCHONERÍA
OLIVER
! victoria,1 • tel 6312 88 • soller
BANCO DE
CREDITO BALEAR
.•!
IOLSA DE MAINO
BANGOS 7-11-80 14-11-80
Banco Atlántico
Banco Popular Español 283 274
Banco Europeo de Negocios
Banco de Bilbao 254 250
Banco Central 279 271
Banco Español de crédito . 225 217
Banco Exterior de España 221 217
Banco Hispano Americano 241 ' 231
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander 282 276
Banco 'Urquijo 151 146
Banco de Valencia 274
Banco de Vizcaya 261 256
Banco Zaragozano 213
Banco de Crédito .Balear 179
ELECTRICIDAD
Electra de Viesgo 64'25 64
F.E.C.S.A. 63 59'75
P.E.N.O.S.A 55'50 55
Hidroeléctrica Cantábrico 65'25 66'25
Hidroeléctrica Cataluña , • 51 52
Hidroeléctrica Española 68 65'75
Eléctricas Reunidas Zaragoza - - .
Iberduero 65'50 63
Saltos Nansa 136 145 I ,
Sevillana de Electricidad 64'75 62'50
Unión Eléctrica 67 65
ALIMENTACIÓN
EBRO, Azúcares y Alcohola
El Águila 45 42
General Azucarera 66 . 66
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS ,
Cementos Alba 138 138
Dragados y Construcciones 108 100
inmobiliria Metro 88 84'50
Inmobiliaria Urbis 26'75 25'75
Portland Valderrivas . - 94
Urbanizadora Española ' - . • - -
Urbanizadora Metropolitana
Vallehermoso 73'25 71'25
MINERAS
Poníerrada .
 v 55
QUÍMICAS
Energia e industr. Aragonera» 19'75 19'25
Explosivos Rio Tinto 26'50 25'75
Pepeleras Reunidas "•:.•'•
Española de Petróleos 112 110
SIDERÚRGICAS
Altos Hornos 8'25 7'25
Auxiliar de PP.CC. 55 57
Duro Felguera - -
F.A.S.A - , - : ; : • - 90 9°
Mnanzauto : - : > , / ' 50 :' 53
Material y Construcciones - • 14'50 : ' 16
Metalúrgica Santa Ana - ^ ' :- 50 : 50*50
S.E.A.T. •- Í8'75 I - ;
citrpén-'••'::-: -::-> ^-j:fç.i;v-:^;¡>Í^^K':Í ;.: 23 - : 25*50jfáiofàp^^
C.A.MP.S.A ' 201*50 203
Tabacalera - - : ; . - ;..• ' . .-."••: /,:• 118'50 114 :
Telefónica Nacional v , .: : '•.. * v 61'50 60*25
^^^¡^¿^^¿ff^ff^í^^M'ZPinanzauto y Servicios ':v-^':•;.'-'''..;:•.".:- -.'vi "'-':"-U-f-v.-\" ::.•''•'•':
Galerias Preciados . '. : '• '•••. '•:. ••*. * ; :•.;••-• ' - ":¿ ~. '' -ívÍNiíi,-."General de inversiones : '.',••"••> '-'.'->.•:: -\ ^*;:Cv
Industria y Navegación "INSA'' ' ; ^
 v' ;; ;:, *> -,
Metropolitano de Madrid : --. ; ; r :
FONDOS DE INVERSIÓN
Eurovalor-l 213'51 213'09
Eurovalor-2
 v 261*63 261*61
DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN ;
Zaragolano \
Elect. Cantábrico ::-.,.. -
-9
-5
-3
-2
-0'50
-0*75
-2
-í-3
+ 1*50
+0*50
-b2'50.
-fi'50
-4'50
rl'25
-0*42
-0*02
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ANTONI ESTADES
"Sense un calendari d'actuació
municipal no anam enlloc."
- - .*
Fa uns mesos vàrem entrevistar es batle i es cap de s'oposició, caps da llista des dos grups
polítics majoritaris des nostre Consistori. Continuant an la ferrra voluntat del "SÓLLER" de donar
cabuda a tots es'sectors des nostre poble, començam una roda d'entrevistes amb es caps de llista des
grups minoritaris.
Començarem amb n'Antoni Estades com a cap de llista i portant-veu municipal des P.S.O.E.,
tercera força municipal. Antoni Estades endemés ha estat un element decisiu en sa reorganització
des partit a Sóller, desprès des quaranta anys de repressió, i actualment és es president de
s'Agrupació Socialista de Sóller.
"D'AQUÍ DOS ANYS ES POBLE JUTJARÀ SA
GESTIÓ DES BATLE"
—Com valorau s'actuació des batle?
—D'aquí dos anys es poble putjarà sa seva gestió.
—¿I vos quin batle creis que és millor, aque'st o
s'anterior?
—Jo sols conec s'actual, que ha estat elegit pes
poble. A n'es que han ocupat es càrrec dessignats per
sa dictadura no els hi reconesc categoria política.
-^¿Es vostre partit amb quina situació està dins es
Consistori, fa oposició o col.labora amb sa majoria?
—Per lo que fa referència a s'administració
tècnica de s'Ajuntament es P.S.O.E. sempre ha
col·laborat per be des poble i seguirà col·laborant.
Ara, és evident que es nostres criteris polítics estan
oposats a n'es de sa majoria municipal, o sia U.C.D.
—I a nivell de grup municipal ¿com és que sa
vostra regidora, Aina Colom, a vegades vota amb sa
dreta i no amb es P.S.O.E.?
—Maldament n'Aina estigués dins ses llistes del
P.S.O.E., mai ha estat militant des partit. Es
independent . Ella haurà de donar comptes a
s'electorat de sa seva actuació.
—Així i tot, es independents elegits dins unes
llistes de partit per tot arreu segueixen sa disciplina de
vot que es partit els hi marca.
—Noltros ho hem intentat hi ha estat de bades.
"JO VAIG ÉSSER ES PRÉMER QUE SE VA
MANIFESTAR EN CONTRA DES VOT DK
CENSURA A N'ES SETMANARI SÓLLER".
—Senyor president local des P.S.O.E. ¿com
explicau que es vostre partit oficialment reivindiqui sa
llibertat d'expressió i sa vostra regidora participi amb
sa dreta per atacar es setmanari "SÓLLER",
mitjançant precs de censura?
— Qui va atacar el "SÓLLER" va esser sa
Comissió de Cultura, que està formada per n'Aina i
tres regidors de U.C.D. Jo vaig ésser es primer que se
va manifestar en contra des prec de censura.
Hem de tenir en compte que aquesta Comissió de
Cultura, tal volta seria millor dir Comissió de Censura,
està mal formada d'un principi. U.C.D. no va voler
que s'únic universitari des Consistori, en Joan
Pasqual, formas part de sa Comissió.
—Passem a relacions polítiques. Quines relacions
hi ha hagut entre es vostre grup i sa desaparaguda
ESQUERRA SOLLERICA i ara amb es P.C.I.B.?
—Es nostre grup té un color ben definit P.S.O.E.
En quan a relacions mantenim ses mateixes amb tots
es grups: U.C.D., P.C.I.B., C.D. IND. CoLlaborarieiri
amb qualsevol grup polític per fer poble.
•'Però a sa majoria d'ajuntaments de s'Estat
Espanyol s'esquerrà fa bloc.
—A Sóller se va intentar, però no va ésser
— Com han anat aquests virçt mesos de gestió
municipal?
— Jo sempre he estat partidari d'elaborar un
calendari d'actuació municipal, i agtuar segons ses
pr ior i ta ts des municipi i ses "possibilitats de
s'Ajuntament.
Es P.S.O.E., a un míting a n'es Casal de Cultura,
es 17 de febrer del 79 ja ya denunciar sa coixera
econòmica de s'Ajuntament i es temps nos ha dat sa
raó. Hem de tenir en compte que dins una societat,
capitalista sa matèria prima son es doblers i noltros
enlloc de doblers hem trobat deutes.
— I sa majoria municipal té en compte aquests
principis?
— No, sa majoria municipal davant aqueixa
problemàtica lo que fa és, com diuen en castellà, "se
andan por las ramas".
possible. Es de U.C.D. per majoria poden (aliar os
bacallà.
—Des de sa presidència de sa Comissió de Vies i
Obres que és lo millor que heu duit a terme?
—S'asfalt des camí de Son Bou i des camí de Ca'n
Tamany, perquè ha estat un exemple de participació
ciutadana.
—¿Què és que es veinats d'aquests camins són des
P.S.O.E.?
—No, però ells mateixos se varen repartir ses
despeses i s'Ajuntament sols va pagar es deu per cent,
sense altra maldecap.
"SA SANITAT ES COMPETÈNCIA DE S'ESTAT" '
. . ; I
—¿I des de sa presidència de sa Comissió de
Sanitat, què heu fet per aconseguir s'ambulatori?
—Hem fet lo que hem pogut. Però tammateix sa
sanitat és una competència de s'Estat i per tant es
govern és qui ha de resoldre es problema de
s'ambulatori.
—TVrò abans de ses eleccions municipals tant sa
U'C.D. com.es P.S.O.E. prometien resoldre aquest
problema de s'ambulatori.
—Sa majoria governa. Si noltros havessim guanyat
ses eleccions, des de s'Ajuntament hauríem pressionai
a sa nostra família política perquè s'ambulatori fos
una realitat. I, sobre tot, dariem una explicació a n'es
poble que se là mereix.
PERE VICIONS
CONSTITUCIÓN DE
ESPAÑOLA AÑO 1978
LA MONARQUÍA
TITULO PRELIMINAR
Artículo 4-1. La
bandera de España está
formada por tres franjas
horizontales, roja, amarilla,
roja; siendo la amarilla de
doble anchura que cada una
de las rojas.
II. Lo¿ Estatutos
podrán reconocer banderas
y enseñas propias de las
Comunidades Autónomas.
Estas se utilizarán, junto a la
Bandera de España, en sus
edificios públicos y en sus
actos oficiales.
TITULO VIII (DE LA
O R G A N I Z A C I Ó N
T E R R I T O R I A L DEL
ESTADO)
Artículo - I.- En
rtfngún caso se admitirá la
federación de comunidades
autónomas.
J il.— Los Estatutos
podrán prever los supuestos
requisitos y términos en que
las comunidades autónomas
podrán celebrar convenios,
entre sí, para la gestión y
protección de servicios
propios de las mismas, así
como el carácter y efectos
de la correspondiente
comunicación a las Cortes
Generales.
En los demás supuestos
l o s a c u e r d o s de
cooperación, entre las
comunidades autónomas,
necesitarán autorización de
las Cortos Generales.
KKMITIDO POR E.
CAN TERRASSA
DES DE L'ANY 1918
•
V'.
restaurant
Pida presupuesto
Bodas
• •
Banquetes
Tef. 63 12 OS
Port de Soffer
>
